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A. — VISSERIJ. A. — PECHERIE. 
Evenals in 1957-58, waren de vangsten vanaf het begin 
der campagne teleurstel lend, met het gevo lg dat we in ig 
trei lers er b i j betrokken werden. De krachtsinspanning en 
de aanvoer b leven dan ook beneden het pei l van het voor-
gaande seizoen, niettegenstaande di t laatste ook ver bene-
den dat van het seizoen 1956-57 was gebleven. 
Bij gebrek aan voldoende vangst, verplaatste de har ing-
visserij zich gedur ig , zodat de ui tgebate har inggronden 
ver van elkander kwamen te l iggen, met het gevo lg dat 
de meeste onder hen slechts één of tweemaal door een 
trei ler bevist werden. 
De haringvisseri j w e r d met twee verschi l lende trei len 
beoefend : de borden- en de pelagische trei l . Deze laatste 
w o r d t door twee vaartuigen in span gesleept. De uitslagen 
met deze twee vangmethoden behaald, worden hierna 
afzonder l i jk behandeld. 
I. — VISSERIJ MET DE BORDENTREIL. 
1 ) Vanggebieden en Ti jdst ippen. 
De haringvisseri j met de bordentrei l w e r d in zes ver-
schil lende vanggebieden beoefend, te weten : 
ten Z en ZW van de Shetlands in ju l i , augustus en novem-
ber ; 
op Udsire Patch in augustus, september en oktober ; 
op de Bruce's Garden in september ; 
in de streek van de Sandettié in november ; 
ten Z en ZW van Ierland van augustus tot november ; 
ten N van Ier land van oktober tot december. 
2) Krachtsinspanning. (Tabel I) 
Aan de visserij namen 1Q trei lers deel : 2 van scheeps-
klasse IV (240-349 pk ) en 8 van klasse V (350-499 p k ) . 
Zi j total iseren samen 46 reizen en on tw ikke len 1.920.930 
VU x pk ( = aantal uren vissen ve rmen igvu ld igd met het 
aantal pk van de voortstuwingsmachine der t re i lers) . 
Tijdens het seizoen 1957-58 telde men 14 trei lers, 66 
reizen en 3.313.650 VU x pk, zi j 4 treilers, 20 reizen en 
1.392.720 VU x pk minder in 1958-59. 
De indel ing van het aantal trei lers ( a ) , het aantal rei-
zen (b ) en het aantal VU x pk (c) is de vo lgende : 
Comme en 1957-'58, les prises de harengs se sont 
avérées décevantes dès le début de la saison ; il s 'ensuivit 
que peu de chalut iers furent engagés dans la campagne 
harenguière. Les apports de harengs sont restés en dessous 
de ceux débarqués en 1957-'58, alors que ces derniers 
étaient déjà de beaucoup infér ieurs à ceux d ; s saisons anté-
rieures. 
Faute de prises locales rémunératrices, la pêcherie s'est 
déplacée cont inuel lement de sorte que les fonds de 
harengs explo i tés par les pêcheurs belges se t rouvent for t 
dispersés et que l 'explo i tat ion de la p lupar t d 'entre eux 
f u t insigni f iante et très i r régul ière. 
La pêche aux harengs est exercée avec le chalut à pan-
neaux ou avec le chalut pélagique, ce dernier étant traîné 
par deux chalut iers couplés. Les résultats réalisés par ces 
deux méthodes de pêche sont exposés séparément. 
I. — PECHERIE AU CHALUT A PANNEAUX. 
1 ) Lieux et Epoques de pêche. 
La pêche avec le chalut à panneaux s'est prat iquée dans 
six d i f férentes régions, à savoir : 
au S et SW des Shetlands en ju i l le t , août et novembre ; 
sur Udsire Patch en août, septembre et octobre ; 
sur le Bruce's Garden en septembre ; 
dans la région du Sandettié en novembre ; 
au S et SW d' I r lande d 'août à novembre ; 
au N d ' I r lande d'octobre à décembre. 
2) Effort de pêche. (Tableau I) 
A u total 10 chalut iers : 2 de la classe de navires IV 
(240 - 349 C.V.) et 8 de la classe V (350 - 499 C.V.) 
total isèrent 46 voyages et 1.920.930 HP x C.V. ( = nombre 
d 'heures de pêche mul t ip l ié par le nombre de C.V. déve-
loppés par la machine de propuls ion des chalut iers) . 
Au cours de la saison 1957-'58, on comptait 14 chalutiers, 
66 voyages et 3.313.650 HP x C.V., soit une d im inu t ion de 
4 chalutiers, de 20 voyages et de 1.392.720 HP x C.V. en 
1958-'59. 
La répart i t ion du nombre de chalutiers ( a ) , du nombre 
de voyages (b ) et du nombre de HP x C.V. (c) se présente 
comme suit : 
(a) (b) (c) 
Z Ierland 8 29 1.342.850 S d'Irlande 
N Ierland 5 7 221.530 N d'Ir lande 
Z en ZW Shetlands 2 5 170.370 S et SW des Shetlands 
Udsire Patch 2 3 148.100 Udsire Patch 
Bruce's Garden 1 1 28.080 Bruce's Garden 
Sandettié 1 1 10 .000 Sandettié 
b) vo lgens de maanden : b ) d'après les mois : 
(a) ( b ) (c) 
ju l i 2 2 68.820, jui l let 
augustus 3 4 164.400 août 
september 7 12 572.300 septembre 
oktober 9 18 727.380 octobre 
november 5 9 340.030 novembre 
december 1 1 48.000 décembre 
3) Aanvoer. (Tabel II) 
De vangsten brachten in totaal 1.234,3 t vis op, waar-
onder 805,3 t of 65,3 % haring, 194,9 t of 15,8 % andere 
pelagische soorten en 234,1 t of 18,9 % bodemvis. 
Tijdens de haringcampagne 1957-58 bedroeg de ha-
ringvangst 1.942,6 t of 1.137,3 t of 58,3 % meer dan t i j -
dens het laatste seizoen. 
Over het geheel van de gebieden bedroeg de gemid-
delde haringvangst 17.505 kg per reis en 41 kg per 100 VU 
x pk. Vergeleken met 1957-58, wanneer deze gemiddel-
den respectievelijk 28.515 kg en 59 kg bedroegen, stellen 
w e een deficiet vast van 11.010 kg per reis en 18 kg per 
100 VU x pk. 
De indel ing van de totale haringvangst (a ) , de gemid-
delde vangst per reis (b ) en per 100 VU x pk (c) is de 
volgende : 
a) volgens de vanggebieden : 
3) Apports. (Tableau II) 
Ces pêches ont rapporté 1.234,3 T de poissons dont 
805,3 T ou 65,3 % de harengs, 194,9 T ou 15,8 % d'autres 
poissons pélagiques et 234,1 T ou 18,9 % de poissons 
démersaux. 
Pendant la campagne harenguière 1957-'58, les prises 
de harengs atteignaient 1.942,6 T soit 1.137,3 T ou 58,3 % 
de plus qu 'au cours de la dernière saison. 
Pour l 'ensemble des fonds de pêche, la prise moyenne 
par voyage s'élevait à 17.505 kg et par 100 HP x C.V. à 
41 kg. En comparaison avec 1957-'58, quand ces moyennes 
atteignaient respectivement 28.515 kg et 59 kg, nous con-
statons un déficit de 11.010 kg par voyage et de 18 kg 
par 100 HP x C.V. 
La répart i t ion de la prise totale de harengs (a ) , de la 
prise moyenne par voyage (b ) et par 100 HP x C.V. (c) 
se présente comme suit : 
a) d'après les régions de pêche : 
Z Ierland 
N Ierland 
Z en ZW Shetlands 
Udsire Patch 
Bruce's Garden 
Sandettié 
(a) 
523.112 
191.073 
51.550 
14.650 
20.600 
4.250 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
65,— 
23,7 
6,4 
1,8 
2,6 
0,5 
(b ) 
18.038 kg 
27.296 kg 
11.310 kg 
4.883 kg 
20.600 kg 
4.250 kg 
(c) 
39 kg 
86 kg 
33 kg 
10 kg 
73 kg 
43 kg 
S d'Ir lande 
N d'Ir lande 
S et SW Shetlands 
Udsire Patch 
Bruce's Garden 
Sandettié 
(a) (b ) (c) 
ju l i 24.850 kg = 3,1 % 12.425 kg 36 kg ju i l le t 
augustus 30.803 kg = 3,8 7o 7.700 kg 18 kg août 
september 262.270 kg = 32,6 % 21.856 kg 46 kg septembre 
oktober 366.270 kg = 45,5 % 20.348 kg 50 kg octobre 
november 115.469 kg = 14,3 °/o 12.830 kg 34 kg novembre 
december 5.573 kg = 0,7 % 5.573 kg 12 kg décembre 
4 ) Waarde. (Tabel III) 
De visserij met de bordentrei l bracht in totaal 
7.915.169 f r op, tegen 11.414.606 f r in 1957-58, zi j een 
verminder ing van 3.499.437 f r of 30,6 % in 1958-59. Bij 
deze besomming komt de har ingvangst met 5.408.643 f r 
of 68,3 % tussen. 
Over het geheel van de vanggebieden bedraagt de 
gemiddelde waarde 172.069 f r per reis en 165 f r per 
100 ZU x pk ( = aantal zeeuren ve rmen igvu ld igd met het 
aantal pk van de voortstuwingsmachine der t re i lers) . In 
1957-58, bedroegen deze gemiddelden respectieveli jk 
172.948 fr en 142 f r , zodat t i jdens het laatste seizoen de 
gemiddelde waarde per reis iets lager en de gemiddelde 
waarde per 100 ZU x pk iets hoger kwam te l iggen. 
De indel ing van de totale besomming ( a ) , de gemiddel -
de waarden per reis ( b ) en per 100 ZU x pk (c) is de 
volgende : 
a) volgens de vanggebieden : 
4) Valeur. (Tableau III) 
Cette pêche a rapporté au total 7.915.169 fr pour 
11.414.606 f r en 1957-'58, soit une moins value de 
3.499.437 f r ou 3 0 , 6 % en 1958-'59. Dans cette somme, 
le hareng intervient pour 5.408.643 f r ou 68,3 %. 
Pour l 'ensemble des régions de pêche, la valeur moyen-
ne par voyage est portée à 172.069 f r et par 100 HM x 
C.V. ( = nombre d 'heures de mer mul t ip l ié par le nombre 
de C.V. développés par la machine de propuls ion des 
chalut iers) à 165 fr . En 1957-'58, ces valeurs atteignirent 
respectivement 172.948 f r et 142 f r , de sorte qu 'au cours de 
la dernière saison, la valeur moyenne par voyage accuse 
une d iminut ion, alors que la valeur moyenne par 100 HM 
x C.V. est en légère augmentat ion. 
La répart i t ion de la valeur (a) et de la valeur moyenne 
par voyage (b ) et par 100 HP x C.V. (c) est la suivante : 
a) d'après les régions de pêche : 
(a) ( b ) (c) 
Z Ier land 4.759.428 f r = 60,1 % 164.118 fr 155 f r S d ' I r lande 
N Ier land 1.622.707 f r = 20,5 % 231.815 f r 218 f r N d' I r lande 
Z en ZW Shetlands 785.783 f r = 9,9 % 157.117 f r 158 f r S en SW Shetlands 
Udsire Patch 586.145 fr = 7,4 % 195.382 f r 180 f r Udsire Patch 
Bruce's Garden 123.246 f r = 1,6 % 123.246 f r 129 f r Bruce's Garden 
Sandettié 37.860 f r = 0,5 % 37.860 f r 66 f r Sandettié 
b) volgens de maanden : b ) d'après les mois : 
ju l i 315.520 f r = 4 — % 157.760 f r 157 f r ju i l le t 
augustus 559.988 f r = 7,1 % 139.997 f r 133 f r août 
september 1.912.387 f r = 24,2 % 159.365 f r 157 f r septembre 
oktober 3.993.239 f r = 50,4 % 221.847 f r 208 f r octobre 
november 1.086.796 f r = 13,7 % 120.755 f r 122 f r novembre 
december 47.239 f r = 0,6 % 47.239 f r 31 f r décembre 
De gemiddelde pri js per kg bedroeg 6,72 fr tegen Le pr ix moyen du hareng au k i lo est porté à 6,72 f r 
4,25 fr in 1957-58. pour 4,25 f r en 1957-'58. 
1 ) Vanggebieden en Ti jdst ippen. 
De visserij met de pelagische trei l , door twee vaar tu igen 
in span gesleept, w e r d in het zu ide l i j ke geb ied van de 
Noordzee en het oostel i jke gedeelte van het Engelse Kanaal 
bedreven, dat was in een strook gaande van het l ichtschip 
„Wes t -H inde r " tot ter hoogte van Boulogne met het l icht-
schip „Sandet t ié " als middenpunt . Uit d i t gebied w e r d de 
eerste vangst op 23 oktober 1958 aangevoerd en de laatste 
op 14 februar i 1959. 
2) Krachtsinspanning. (Tabel IV) 
De visserij in span w e r d door 9 koppels beoefend, doch 
2 ervan hebben na één reis van deze u i tbat ing afgezien 
om terug naar de visserij op bodemvis over te gaan, zodat 
slechts 7 koppels de spanvisseri j regelmat ig bedreven 
hebben. In 1957-58, w e r d deze vangmethode door 11 kop-
pels toegepast. 
In totaal werden 164 reizen gemaakt en 70.554 R x pk 
( = aantal reizen ve rmen igvu ld igd met het aantal pk van 
de voortstuwingsmachine der t rei lers) on tw ikke ld . In 
1957-58, 183 reizen en 67.660 R x pk. Het gemiddelde 
aantal R x pk per reis, dat in 1957-58, slechts 370 bedroeg 
w e r d t i jdens het laatste seizoen op 430 gebracht, hetgeen 
een gevoel ige verhog ing van de krachtsinspanning bete-
kent. 
De indel ing volgens de maanden van het aantal bedri j -
v ige koppels ( a ) , het aantal reizen ( b ) en het aantal 
R x pk (c) is als vo lg t : 
Het totale aangevoerde gewicht (har ing en b i jvangst) 
bedraagt 1.332 t tegen 1.512 t in 1957-58, hetzi j 180 t of 
11,9 % minder in 1958-59 
Bij deze vangst komt de har ing met 1.221,4 t of 91,8 % 
tussen, de andere pelagische soorten met 83,6 t of 6,2 % 
en de bodemvis met 26,7 t of 2 , — % . 
1 ) Lieux et Epoques de pêche. 
La pêche au moyen du chalut pélagique, traîné par 
deux chalut iers couplés, se prat ique dans la région mér i -
d ionale de la mer du Nord et dans la partie or ientale de 
la Manche, notamment dans une bande allant du bateau-
phare « West-Hinder » jusqu 'au large de Boulogne avec 
le bateau-phare « Sandettié » comme centre. Dans cette 
région, le premier apport de harengs est signalé le 23 octo-
bre 1958 et le dernier, le 14 févr ier 1959. 
2) Effort de pêche. (Tableau IV) 
La pêcherie avec le chalut pélagique fu t exercée par 
9 chalut iers coup lés ; toute fo is après un voyage, deux 
couples renonçaient déjà à cette exploi tat ion et reprenaient 
la pêche aux poissons démersaux, de sorte que sept 
couples seulement ont exercé régul ièrement la pêche au 
chalut pélagique. En 1957-'58, cette méthode avait été 
adoptée par 11 couples. 
A u total, le nombre de voyages est porté à 164 total i -
sant 70.554 V x C.V. ( = nombre de voyages mul t ip l ié par 
le nombre de C.V. développés par la machine de p ropu l -
sion des chalut iers) . En 1957-'58, le nombre de voyages 
fu t de 183 et le nombre de V x C.V. 67.660. Le nombre 
moyen de V x C.V. qu i , en 1957-'58 atteignait 370, fu t 
porté à 430 au cours de la dernière campagne, ce qu i 
s igni f ie une augmentat ion sensible de l 'e f for t de pêche 
en 1958-'59. 
La répart i t ion d 'après les mois du nombre de chalut iers 
couplés en act ivi té ( a ) , du nombre de voyages (b ) et du 
nombre de V x C.V. (c) est-la suivante : 
Le poids total débarqué (harengs et prises accessoires) 
s'élève à 1.332 T pour 1.512 T en 1957-'58, soit une d imi -
nut ion de 180 T ou 11,9 % en 1958-'59. 
Dans ce poids, le hareng intervient avec 1.221,4 T ou 
91,8 % , les autres espèces pélagiques avec 83,6 T ou 
6,2 % et les poissons démersaux avec 26,7 T ou 2 ,— % 
(a) ( b ) (c) 
oktober 4 8 3.450 octobre 
november 7 72 31.489 novembre 
december 7 64 27.495 décembre 
januar i 8 15 6.400 janvier 
februar i 2 5 1.720 févr ier 
3) Aanvoer. (Tabel V ) 3) Apports. (Tableau V ) 
Vergeleken met het seizoen 1957-58, wanneer de ha-
r ingvangst 1.366,7 t bedroeg, wo rd t in 1958-59 een ver-
minder ing van 145,3 t of 10,6 % vastgesteld. 
De gemiddele har ingvangst per reis bedroeg 7.448 kg en 
per 100 R x pk 1.731 kg, tegen respectieveli jk 7.468 kg en 
2.020 kg in 1957-58, zi j een lichte verminder ing van 20 kg 
per reis en een gevoel iger van 289 kg per 100 R x pk in 
1958-59. 
De indel ing volgens de maanden van de haringaanvoer 
(a) en de gemiddelden per reis ( b ) en per 100 R x pk (c) 
is de vo lgende : 
4) Waarde. (Tabel V I ) 
Deze visserij bracht in totaal 8.303.096 f r op tegen 
7.158.726 f r in 1957-58, zi j een verhog ing van 1.144.370 f r 
of 16,— °b t i jdens het laatste seizoen. 
Bij deze besomming komt de har ing met 7.745.000 f r 
of 93,3 % tussen, de andere pelagische soorten met 
353.791 f r of 4,3 % en de bodemvis met 204.305 f r of 
2,4 % . 
Over het geheel van de campagne bedroeg de gemid-
delde waarde per reis 50.629 f r en per 100 R x pk 11.768 f r , 
tegen respectievel i jk 39.119 fr en 10.580 f r in 1957-58, zi j 
een vermeerder ing van 11.510' f r per reis en van 1.188 f r 
per 100 R x pk in 1958-59. 
De har ing alleen bracht 7.745.000 f r op tegen 6.576.477 fr 
in 1957-58, zi j een verhog ing van 1.168.523 f r of 17,8 % 
in 1958-59. 
De indel ing volgens de maanden van de totale besom-
ming (a) en de gemiddelde waarden per reis ( b ) en per 
100 R x pk (c) deed zich als vo lg t voor : 
De gemiddelde pr i js per kg har ing bedroeg 6,34 f r tegen 
4,81 f r in 1957-58. 
Par rapport à la saison 1957-'58, lorsque les apports de 
harengs atteignaient 1.366,7 T, on constate une d im inu t ion 
de 145,3 T ou 10,6 % en 1958-'59. 
La prise moyenne de harengs par voyage s'élevait à 
7.448 kg et par 100 V x C.V. à 1.731 kg, pour respective-
ment 7.468 kg et 2.020 kg en 1957-'58, soit une d im inu-
t ion min ime de 20 kg par voyage mais une d iminu t ion 
p lus sensible de 289 kg par 100 V x C.V. en 1958- '59. 
La répart i t ion d'après les mois des apports de harengs 
( a ) , de la prise moyenne par voyage ( b ) et par 100 V x 
C.V. (c) est la suivante : 
4) Valeur. (Tableau VI ) 
La pêche rapporta au total 8.303.096 f r pour 7.158.726 f r 
en 1957-'58, soit une plus value de 1.144.370 f r ou 
16,— % pendant la dernière saison. 
Dans cette somme, le hareng intervient pour 7.745.000 f r 
ou 93,3 %, les autres espèces pélagiques pour 353.791 f r 
ou 4,3 % et les poissons démersaux pour 204.305 f r ou 
2,4 %. 
Pour l 'ensemble de la campagne, la va leur moyenne 
par voyage s'élève à 50.629 f r et par 100 V x C.V. à 
11.768 fr , pour respectivement 39.119 f r et 10.580 f r en 
1957-'58, soit une plus va lue de 11.510 f r par voyage et 
de 1.188 f r par 100 V x C.V. en 1958-'59. * 
Le hareng rapporta 7.745.000 f r pour 6.576.477 f r en 
1957-'58, soit une augmentat ion de 1.168.523 f r ou 17,8 % 
en 1958-'59. 
La répart i t ion d'après les mois de la va leur totale ( a ) , 
de la valeur moyenne par voyago (b ) et par 100 V x C.V. 
(c) est la suivante : 
Le pr ix moyen du hareng au k i lo s'élevait à 6,34 f r pour 
4,81 f r en 1957-'58. 
(a) ( b ) (c) 
oktober 28.526 kg = 2,3 % 3.566 kg 827 kg octobre 
november 678.244 kg = 55,6 % 9.420 kg 2.154 kg novembre 
december 367.354 kg = 30,0 % 5.740 kg 1.336 kg décembre 
januari 115.439 kg = 9,5 % 7.696 kg 1.804 kg janvier 
februar i 31.850 kg = 2,6 % 6.370 kg 1.852 kg févr ier 
(a) ( b ) (c) 
oktober 349.543 f r = 4,2 % 43.693 f r 10.132 f r octobre 
november 4.709.675 f r = 56,8 % 65.412 f r 14.957 f r novembre 
december 2.329.344 f r = 28 — % 36.396 f r 8.472 f r décembre 
januar i 724.446 f r = 7,7 % 48.296 f r 11.319 f r janvier 
februar i 190.088 f r = 2,3 % 38.017 f r 11.052 f r févr ier 
1 ) Aanvoer. 
De har ingcampagne 1958-59 produceerde in totaal 
2.566,1 t vis : 1.234,3 t of 48,1 % door de visserij met de 
bordentre i l en 1.331,8 t of 51,9 % door de visserij met de 
pelagische trei l . In 1957-58 brachten beide vangmethoden 
4.068,8 t vis op, zij een verminder ing van 1.502,7 t of 
36,9 % in 1958-59. 
De totale har ingvangst w e r d op 2.026,7 t gebracht. 
Hierbi j komt de visserij met de bordentre i l met 805,3 t of 
39,7 % tussen en deze met de pelagische trei l met 1.221,4 t 
of 60,3 % . Vergeleken met de har ingvangst van 1957-58, 
wanneer ze 3.309,3 t bedroeg, is er dus een tekort van 
1.282,6 t of 38,8 % in 1958-59. 
De gemiddelde har ingvangst per 100 VU x pk met de 
bordentre i l onderg ing eveneens een gevoel ige inz ink ing 
t i jdens het laatste seizoen, van 59 kg in 1957-58 wo rd t ze 
op 41 kg teruggebracht en de gemiddelde vangst per 
100 R x pk met de pelagische t re i l van 2.020 kg op 
1.731 kg. 
2) Waarde. 
In totaal bracht de laatste har ingcampagne 16.218.265 fr 
op. Bij deze besomming komt de visserij met de borden-
trei l met 7.915.169 f r of 48,8 % tussen en deze met de 
pelagische trei l met 8.303.096 f r of 51,2 % . In 1957-58, 
bracht de har ingcampagne in totaal 18.573.332 f r op, zi j 
een verminder ing van 2.355.067 fr of 12,7 % in 1958-59. 
Bij de totale besomming van het laatste seizoen kwam 
de har ingvangst met 13.153.643 f r o f 81,1 % tussen, de 
visserij met de bordentrei l bracht 5.408.643 f r of 41,1 % 
daarvan op en de pelagische trei l 7.745.000 f r of 58,9 % . 
Dank zi j de hoge pr i jzen, t i jdens het laatste seizoen 
geboekt komt de gemiddelde opbrengst per 100 ZU x pk 
door de bordentre i l behaald hoger te staan dan in 1957-58, 
nl. 165 f r i.p.v. 142 f r . De gemiddelde opbrengst per 
100 R x pk met de pelagische trei l w o r d t van 10.580 f r op 
11.768 f r gebracht, zi j een gevoel ige ve rhog ing in 1958-59. 
Over het geheel van de har ingcampagne bedroeg de 
gemiddelde har ingpr i js per kg 6,49 f r tegen slechts 4,48 f r 
in 1957-58. 
1 ) A p p o r t i . 
La campagne harenguière 1958-'59 produisi t au total 
2.566,1 T de poissons : 1.234,3 T ou 48,1 % par le chalut 
à panneaux et 1.331,8 T ou 51,9 % par le chalut péla-
g ique. En 1957-'58, les deux méthodes de pêche ont 
rappor té 4.068,8 T de poissons, d 'où une d im inu t ion de 
1.502,7 T ou 36,9 % en 1958-'59. 
La pêche totale de harengs fu t portée à 2.026,7 T : 
805,3 T ou 39,7 % pour le compte de la pêche au chalut 
à panneaux et 1.221,4 T ou 60,3 % pour celui de la pêche 
au chalut pé lag ique. Par comparaison avec la pêche du 
hareng en 1957-'58, quand el le atteignit 3.309,3 T, il y a 
un déf ic i t de 1.282,6 T ou 38,8 % en 1958-'59. 
Par rapport à la campagne 1957-'58, les prises moyennes 
de harengs subirent également une régression sensible au 
cours de la dernière campagne. La prise moyenne par 
100 HP x C.V. réalisée avec le chalut à panneaux est ra-
menée de 59 kg à 41 kg et celle réalisée par 100 V x C.V. 
avec le chalut pé lag ique de 2.020 kg à 1.731 kg. 
2) Valeur . 
La dern ière campagne harenguière rapporta au total 
16.218.265 f r . Dans cette somme, la pêche au chalut à 
panneaux interv int avec 7.915.169 fr ou 48,8 % et celle au 
chalut pé lag ique avec 8.303.096 fr ou 51,2 %. La cam-
pagne de 1957-'58, rapporta au total 18.573.332 f r , soit 
une moins va lue de 2.355.067 f r ou 12,7 % en 1958-'59. 
Dans la va leur totale de la dernière saison, le hareng 
intervint avec 13.153.643 f r ou 81,1 %, soit 5.408,643 f r 
ou 41,1 % pour le compte de la pêche au chalut à pan-
neaux et 7.745.000 f r ou 58,9 % pour celui de la pêche 
au chalut pé lag ique. 
Grâce aux p r ix élevés enregistrés au cours de la dernière 
campagne, la va leur moyenne par 100 HP x C.V. réalisée 
par la pêche avec le chalut à panneaux monte plus haut 
qu 'en 1957-'58, il est porté de 142 fr à 165 fr . La valeur 
moyenne par 100 V x C.V. réalisée par le chalut pélagi-
que monte de 10.580 f r à 11.768 f r , soit une augmentat ion 
sensible en 1958-'59. 
Pour l 'ensemble de la campagne harenguière, le pr ix 
moyen du hareng au k i lo est porté à 6,49 fr pour 4,48 fr 
seulement en 1957-'58. 
Maanden S Ier land N Ier land S & SW Udsire Bruce's Sandettié Tot. 
Mois S Irlande N Irlande Shetlands Patch Garden 
a) Aantal trei lers — Nombre de chalutiers. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
7 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
9 
5 
1 
Tot. 8 5 2 2 1 1 10 
b) Aantal reizen — Nombre de voyages. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
10 
12 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
12 
18 
9 
1 
Tot. 29 7 5 3 1 1 46 
c) Aantal VU x pk — Nombre de HP x C.V. 
VII 
VII I 
IX 
X 
XI 
XII 
64.800 
484.620 
555.050 
238.380 
121.030 
52.500 
48.000 
68.820 
62.400 
39.150 
37.200 
59.600 
51.300 
28.080 
10.000 
68.820 
164.400 
572.300 
727.380 
340.030 
48.000 
Tot. 1.342.850 221.530 170.370 148.100 28.080 10.000 1.920.930 
Soorten — Espèces S Ier land N Ier land S & SW Udsire Bruce's Sandettié Tot. 
Maanden — Mois S Ir lande N Ir lande Shetlands Patch Garden 
1. Aanvoer in t van de voornaamste soorten. — Appor ts en T des espèces principales 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 523,1 191,1 51,6 14,6 20,6 4,3 805,3 65,3 % 
Makreel — Maquereau 77,5 4,7 57,8 43,5 0,9 — 184,4 14,9 % 
Andere —• Autres 9,8 0,4 ~~~~ ' 0,3 10,5 0,9 % 
Tot. 610,4 196,2 109,4 58,1 21,5 4,6 1.000,2 81,1 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Schelvis — Eglefin 0,1 1,5 13,8 14,1 — — 29,5 2,4 % 
Kabel jauw — Cabi l laud 10,6 2,6 3,9 5,9 3,0 — 26,0 2,1 % 
Koolvis —- Col in 22,2 6,5 1,3 10,6 — — 40,6 3,3 % 
Wi j t i ng — Merlan 61,2 1,7 9,5 9,1 4,8 0,2 86,5 7,0 % 
Andere — Autres 34,3 4,7 6,8 5,2 0,3 0,2 51,5 4,1 % 
Tot. 128,4 17 ,— 35,3 44,9 8,1 0,4 234,1 18,9 % 
A lg . Tot. — Tot. Gén. 738,8 213,2 144,7 103,0 29,6 5,0 1.234,3 100,0 % 
2. a) Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
VII 24.850 24.850 
VIII 11.853 — 15.750 3.200 — — 30.803 
IX 238.970 — — 2.700 20.600 — 262.270 
X 196.370 161.150 — 8.750 — — 366.270 
XI 75.919 24.350 10.950 — — 4.250 115.469 
XII " 5.573 — — 5.573 
Tot. 523.112 191.073 51.550 14.650 20.600 4.250 805.235 
Maanden S Ier land N Ier land S & SW Udsire Bruce's 
Mois S Irlande N Ir lande Shetlands Patch Garden Sandettié Tot. 
b ) Gemiddelde vangst per reis in kg — A p p o r t moyen par voyage en kg. 
VII 12.425 12.425 
VIII 11.853 — 7.875 3.200 — — 7.700 
IX 23.897 — — 2.70Q 20.600 — 21.856 
X 16.364 32.230 — 8.750 — — 20.348 
XI 12.653 24.350 10.950 — — 4.250 12.830 
XII — 5.573 — — — — 5.573 
Tot. 18.038 27.296 11.310 4.883 20.600 4.250 17.505 
c) Gemiddelde vangst per 100 VU x p k / k g — Prise moyenne par 100 HP x C.V. /kg . 
VII 36 36 
VIII 18 — 25 9 — — 18 
IX 49 — — 5 73 — 46 
X 36 133 — 17 — — 50 
XI 32 46 28 — — 43 34 
XII — 12 — — 12 
Tot. 39 86 33 10 73 43 41 
Soorten —• Espèces 
Maanden — Mois 
S Ier land 
S Ir lande 
N Ier land 
N Ir lande 
S & SW 
Shetlands 
Udsire 
Patch 
Bruce's 
Garden 
Sandettié Tot. 
1. Waarde in '000 f r van de voornaamste soorten — Valeur en '000 f r des espèces principales. 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 
Makreel — Maquereau 
Andere — Autres 
3.488 
349 
17 
1.440, 
35 
1 
273 
268 
103 
172 
71 
2 
33 
1 
5.408 
826 
19 
68,3 % 
10,5 % 
0,2 % 
Tot. 3.854 1.476 541 275 73 34 6.253 79,0 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Schelvis -— Eglef in 
Kabel jauw —- Cabi l laud 
Koolvis — Col in 
Wi j t i ng -— Mer lan 
Andere — Aut res 
2 
153 
202 
324 
224 
11 
39 
59 
8 
30 
84 
65 
9 
45 
42 
78 
84 
75 
21 
53 
38 
11 
1 
2 
2 
175 
379 
345 
411 
352 
2,2 % 
4,8 % 
4.4 % 
5,2 % 
4.5 % 
Tot. 905 147 245 311 50 4 1.662 21,0 % 
Alg . Tot. — Tot. Gén. 4.759 1.623 786 586 123 38 7.915 100,0 % 
2. a) Totale waarde in f r — Valeur totale en f r . 
VII _ 315.520 315.520 
VII I 84.913 — 324.505 150.570 — — 559.988 
IX 1.664.931 — — 124.210 123.246 1.912.387 
X 2.289.306 1.392.568 — 311.365 — 3.993.239 
XI 720.278 182.900 145.758 — — 37.860 1.086.796 
XII 47.239 — — — 47.239 
Tot. 4.759.428 1.622.707 785.783 586.145 123.246 37.860 7.915.169 
Maanden S Ier land N Ier land S & SW Ucsire Bruce's Sandettié Tot. 
Mois S Ir lande N Irlande Shetlands Patch Garden 
b) Gemiddelde waarde per reis in f r — Valeur moyenne par voyage en fr . 
VII 157.760 157.760 
VIII 84.913 — 162.253 150.570 — — 139.997 
IX 166.493 — — 124.210 123.246 — 159.365 
X 190.776 278.514 — 311.365 — — 221.847 
XI 120.064 182.900 145.758 — — 37.860 120.755 
XII — 47.239 — — — — 47.239 
Tot. 164.118 231.815 157.157 195.382 123.246 37.860 172.069 
c) Gemiddelde waarde per 100 ZU x p k / f r — Valeur moyenne par 100 HM x C.V. / f r . 
VII 157 157 
VIII 64 — 173 151 — — 133 
IX 165 — — 117 129 — 157 
X 174 288 — 260 — — 208 
XI 117 169 135 — — 66 122 
XII 31 — — — — 31 
Tot. 155 218 158 180 129 66 165 
TABEL IV. — Pelagische trei l : Bedr i jv igheid. TABLEAU IV. — Chalut pélagique : Act iv i té. 
Detail 
Maanden — Mois 
X XI XII I II Tot. 
a) aantal koppels 
nombre de couples 4 7 7 8 2 9 
b) aantal reizen 
nombre de voyages 8 72 64 15 5 164 
c) aantal R x pk 
nombre de V x C.V. 3.450 31.489 27.495 6.400 1.720 70.554 
1. Aanvoer in kg van de voornaamste soorten — Appor ts en kg des espèces principales. 
Soorten — Espèces Gewicht in kg — Poids en kg % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring —• Hareng 1.221.413 91,8 
Makreel — Maquereau 2.850 0,2 
Pilchard 69.762 5,2 
Andere •— Autres 11.034 0,8 
Tot. 1.305.059 98,0 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Kabel jauw -— Cabi l laud 7.738 0,6 
Wi j t i ng •— Merlan 10.705 0,8 
Andere — Autres 8.280 0,6 
Tot. 26.723 2,0 
A lg . Tot. 1958-59 1.331.782 100,0 
Tot. Gén. 1957-58 1.511.749 
2. Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
Maanden — Mois 
Detail 
X XI XII I II Tot. 
a) totaal 
total 28.526 678.244 367.354 115.439 31.850 1.221.413 
b ) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 3.566 9.420 5.740 7.696 6.370 7.448 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 827 2.154 1.336 1.804 1.852 1.731 
1. Waarde in f r van de voornaamste soorten — Valeur en fr des espèces principales. 
Soorten — Espèces Waarde in f r — Valeur en f r % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 7.745.000 93,3 
Makreel — Maquereau 25.180 0,3 
Pilchard 312.476 3,8 
Andere — Autres 16.135 0,2 
Tot. 8.098.791 97,6 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Kabel jauw •— Cabi l laud 82.650 1,0 
Wi j t i ng -— Merlan 54.910 0,6 
Andere — Autres 66.745 0,8 
Tot. 204.305 2,4 
A lg . Tot. 1958-59 8.303.096 100,0 
Tot. Gén. 1957-58 7.158.726 
2. Waarde in f r — Valeur en fr . 
Maanden — Mois 
Detail 
X XI XII I II Tot. 
a) totaal 
total 349.543 4.709.675 2.329.344 724.446 190.088 8.303.096 
b) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 43.693 65.412 36.396 48.296 38.017 50.629 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 10.132 14.957 8.472 11.319 11.052 11.768 
TABEL VII. — Haringcampagne 1958-59 : Recapitulatie TABLEAU VII. — Campagne harenguière 1958-59 : Réca-
van de uitslagen. p i tu la t ion des résultats. 
Detail 
Bordentrei l 
Chalut à panneaux 
Pelagische trei l 
Chalut pé lag ique 
Totaal — Total 
1958-59 1957-58 1958-59 1957-58 1958-59 1957-58 
Verschil 
Dif férence 
Totale aanvoer kg 
Appor ts totaux kg 1.234.322 2.557.019 1.331.782 1.511.749 2.566.104 4.068.768 —1.502.664 
Haringaanvoer 
Appor ts de harengs 805.235 1.942.620 1.221.413 1.366.654 2.026.648 3.309.274 —'1.282.626 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 17.505 28.515 7.448 7.468 — — — 
gemiddelde per 100 VU x pk 
moyenne par 100 HP x C.V. 41 59 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — — 1.731 2.020 — — — 
Totale waarde f r 
Valeur totale f r 7.915.169 11.414.606 8.303.096 7.158.726 16.218.265 18.573.332 —2.355.067 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 172.069 172.948 50.629 39.119 — — — 
gemiddelde per 100 ZU x pk 
moyenne par 100 HM x C.V. 165 142 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — — 11.768 10.580 — — — 
Waarde van de har ing 
Valeur du hareng 5.408.643 8.262.943 7.745.000 6.576.477 13.153.643 14.839.420 1.685.777 
Gemiddelde pr i js per kg 
Prix moyen au kg 6,72 4,25 6,34 4,81 6,49 4,48 + 2,01 
B. — BIOLOGIE. B. — BIOLOGIE. 
De biologische studie beperkt zich tot stalen herkom-
stig van de sector Sandettié - Boulogne. In het geheel 
werden 1.570 har ingen onderzocht. 180 har ingen werden 
ingezameld in oktober, 750 in november, 410 in decem-
ber 1958 en 230 in 1959. 
2. — UITSLAGEN. 
1) LENGTE — Tabel VIII — De waargenomen lengten 
schommelen tussen 20 en 31 cm met de klasse van 
25 cm als modus, te rw i j l de gemiddelde lengte 
257 mm bedroeg. 
2) GEWICHT — Het gemiddelde gewicht van de har in-
gen w o r d t op 129 g geschat. 
3 ) GESLACHT — Onder de 1.570 ont lede haringen te lde 
men 693 of 44,1 % mannetjes en 877 of 55,9 % 
wi j f jes . 
4 ) MATURITEITSSTADIA — Tabel IX — Het s tadium 
VIII - II (har ingen die onlangs hun tee l tprodukten 
loosden) overheerste met 49,9 % , gevo lgd door het 
stadium V (vo l le har ing) met 33,8 % . 
5) INGEWANDEN VET — Tabel X — De index van de 
hoeveelheid ingewanden vet bedraagt 1,95 ; in 
oktober 1,74, november 2,03, december 1,98 en 
januari 1,83. 
6 ) OUDERDOM — Tabel XI — De v ier ja r ige har ingen 
(klasse 1954) z i jn met 43 ,— % het best ver tegen-
woord igd , gevo lgd door de dr ie jar igen (klasse 1955) 
met 32,8 % en de v i j f j a r igen (klasse 1953) met 
14,1 % . De f requent ie van de dr ie- en v ier ja r ige 
haringen totaliseert aldus 75,8 % . 
7) GROEI. 
a) Lengte met bet rekk ing tot de ouderdom — Tabel XII. 
b) Waarde van L1 — Tabel XIII. 
Geen bi jzondere opmerkingen. 
8) WERVELS — Tabel XIV — Het werve lgeta l schom-
melt tussen 54 en 59, met het getal 57 als modus. Het 
gemiddelde aantal werve ls voor het geheel van het 
seizoen is op 56,56 geschat. De indel ing volgens de 
maanden van het gemiddelde aantal wervels is de 
vo lgende : oktober : 56,45 ; november : 56,54 ; de-
cember : 56,64 en januari : 56,57. 
9) KIELSCHUBBEN (K2) — Tabel XV — Het aantal 
k ielschubben varieert van 12 tot 19 met het getal 15 
als modus. Het gemiddelde aantal k ie lschubben be-
draagt 14,79. 
10) INHOUD V A N DE MAGEN — A l le waargenomen ma-
gen waren ledig. 
L'étude b io log ique se l imite aux seuls échanti l lons en 
provenance du secteur Sandett ié-Boulogne. A u total, 1.570 
harengs fu rent examinés : 180 en octobre, 750 en novem-
bre, 410 en décembre 1958 en 230 en janvier 1959. 
2. — RESULTATS. 
1) LONGUEUR — Tableau VII I — Les longueurs obser-
vées var ient entre 20 et 31 cm avec la classe de 25 cm 
comme mode, tandis que la longueur moyenne esi 
portée à 257 mm. 
2) POIDS — Le poids moyen des harengs est évalué à 
129 g. 
3) SEXE — Parmi les 1.570 harengs analysés, on compte 
693 ou 44,1 % de mâles et 877 ou 55,9 % de femel-
les. 
4 ) STADES DE MATURITE — Tableau IX — Le stade 
VIII - Il (harengs ayant évacué récemment leurs pro-
dui ts gén i taux) prédomine avec 49,9 % suiv i par le 
stade V (harengs pleins) avec 33,8 %. 
5) GRAISSE MESENTERiQUE — Tableau X — L'index de 
la quant i té de graisse mésentér ique est évalué à 1 ,95 ; 
en octobre à 1,74, en novembre à 2,03 en décembre 
à 1,98 et en janvier à 1,83. 
6) AGE — Tableau XI — Les harengs de quatre ans 
(classe de 1954) sont avec 43 % les mieux représen-
tés, ils sont suivis par les harengs de trois ans 
(classe de 1955) avec 32,8 % et par ceux de cinq an^ 
(classe de 1953) avec 14,1 %. La f réquence des 
harengs de trois et quatre ans totalisait donc 75,8 %. 
7) CROISSANCE. 
a) Longueur par rapport à l 'âge -— Tableau XII. 
b) Valeur de L1 — Tableau XIII. 
Pas de remarques spéciales. 
8) VERlEBRES — Tableau XIV — Le nombre de vertè-
bres varie entre 54 et 59 avec le nombre 57 comme 
mode. La moyenne vertébrale pour toute la saison 
est portée à 56,56. La répart i t ion, d 'après les mois, d u 
nombre moyen des vertèbres est la suivante : 
octobre : 56,45 ; novembre : 56,54 ; décembre : 56,64 
et janvier : 56,57. 
9) ECAILLES EN CARENE (K2) — Tableau XV — Le nom-
bre d'écail lés en carène varie entre 12 et 19 avec le 
nombre 15 comme mode. Le nombre moyen d'écail lés 
en carène est porté à 14,79. 
10) CONTENU STOMACAL — Tous les estomacs observés 
étaient vides. 
Maanden 
Mois 
Centimeterklassen — Classes de centimètre Aantal 
Nombre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
X _ 0,6 3,9 12,2 29,4 26,6 16,7 7,2 2,8 0,6 180 
XI — 0,3 2,4 8,8 20,5 25,5 21,7 11,6 5,5 2,5 0,9 0,3 750 
XII 0,2 — 2,9 12,2 18,3 21,5 21,9 11,7 5,4 3,7 2,2 — 410 
1 1,3 3,0 6,5 20,4 15,7 13,5 20,0 9,6 5,7 3,0 1,3 — 230 
Tot. 0,3 0,6 2,9 10,8 18,3 23,1 22,1 11,9 5,7 2,9 1,3 0,1 1.570 
TABEL IX. — Percentsgewijze f requent ie van de matur i - TABLEAU IX. — Fréquence pour-cent des stades de ma-
teitsstadia. tur i té. 
Maanden 
Mois 
Maturi tei tsstadia — Stades de matur i té 
I II III IV V VI VII VII I - Il 
X _ 97,8 0,5 1,7 
XI 2,0 0,3 — 0,7 43,5 25,6 1,3 26,6 
XII 1,7 1,7 0,2 — 6,6 0,5 0,2 89,1 
I 2,6 0,9 — 0,9 0,4 1,3 93,9 
Tot. 1,8 0,7 0,1 0,3 33,8 12,5 0,9 49,9 
TABEL X. — Percentsgewijze f requent ie van de hoeveel- TABLEAU X. — Fréquence pour-cent de la quant i té de 
heid ingewanden vet. graisse mésentérique. 
Maanden 
Mois 
Ingewanden vet -- Graisse mésentér ique 
0 1 + M Index 
X 26,1 73,9 1,74 
XI 7,3 84,5 5,9 2,3 2,03 
XII 8,0 87,8 2,7 1,5 1,98 
1 20,9 75,6 3,5 — 1,83 
Tot. 11,6 82,9 4,0 1,5 1,95 
Winterr ingen 
Anneaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + Gemid-
d'h iver delde 
Ouderdom 
Age 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
ouder-
dom 
Aantal 
Nombre 
Age 
Jaarklassen 
Classes d'âge 
1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 moyen * 
X 22,4 45,8 17,8 5,6 4,7 2,8 0,9 4,5 107 
XI 0,6 30,9 46,9 14,5 2,1 2,1 1,7 0,2 0,4 0,6 4,1 476 
XII 0,8 33,3 37,3 16,9 2,3 4,7 3,1 1,2 0,4 — 4,3 255 
I 5,1 43,7 39,1 6,9 2,3 0,6 1,1 0,6 0,6 — 3,8 174 
Tot. 1,4 32,8 43,0 14,1 2,5 2,8 2,1 0,5 0,4 0,4 4,1 1.012 
* in jaren, maanden — en années, mois. 
TABEL XII. — Gemiddelde lengte in mm met bet rekk ing TABLEAU XII. — Longueur moyenne en mm par rapport 
tot de ouderdom. à l'âge. 
Maanden 
Ouderdom — A g e 
Mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 250 263 273 282 288 296 295 
XI 245 261 275 286 292 300 313 294 295 
XII 243 261 273 286 292 293 301 300 — 
I 237 259 269 286 286 301 302 291. — 
Tot. 242 260 274 284 290 289 303 295 295 
TABEL XIII. — Gemidde lde lengte van LI in mm, berekend 
voor iedere jaarklas. 
TABLEAU XIII . — Longueur moyenne de L1 en mm, calcu-
lée pour chaque classe d'âge. 
Maanden 
Jaarklassen — Classes d'âge 
Mois 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 
X 147 124 125 131 127 128 _ . 127 
XI 137 122 128 132 144 138 102 109 115 
XII 138 124 126 142 137 126 116 110 — 
I 129 120 115 129 107 111 126 114 
Tot. 136 123 126 133 137 129 115 110 118 
TABEL XIV. — Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XIV. — Fréquence pour-cent du nombre de ver-
wervels. tèbres. 
Maanden 
Aantal werve ls — Nombre de vertèbres 
Gemid- V.l . G. Fl Aantal 
delde I.V. Fl. M 
Mois 54 55 56 57 58 59 Moyenne * * * Nombre 
X 0,6 10,3 39,1 43,7 6,3 56,45 0,786 0,201 174 
XI 0,7 4,7 40,3 48,7 5,6 — 56,54 0,706 0,089 718 
XII 2,Q 38,8 52,8 6,1 0,3 56,64 0,619 0,109 392 
I — 1,8 44,8 47,5 5,9 — 56,57 0,628 0,142 221 
Tot. 0,4 4,3 40,4 49,0 5,8 0,1 56,56 0,694 0,Q60 1.505 
* V.l. = Verander l i jkheids index. ** G.FI = Waarschi jn l i jke f luctuat ie van het gemiddelde. 
I.V. = Indice de var iabi l i té. FI.M. = Fluctuation probable de la moyenne. 
TABEL XV. — Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XV. — Fréquence pour-cent du nombre d'écail-
k ielschubben (K2) . les en carène (K2) . 
Aantal K2 — Nombre de K2 
Maanden Gemid- V.I. G. FI. Aantal 
delde I.V. FI. M 
Mois 12 13 14 15 16 17 18 19 Moyenne * * * Nombre 
X 5,1 27,3 47,2 17,0 2,8 0,6 14,87 0,892 0,227 176 
XI 0,7 5,4 29,0 46,0 16,4 1,7 0,5 0,3 14,81 0,927 0,115 745 
XII — 5,7 31,2 46,9 15,2 1,0 — — 14,75 0,819 0,137 407 
1 6,7 29,8 48,4 12,0 2,2 0,9 — 14,76 0,893 0,201 225 
Tot. 0,3 5,6 29,5 46,8 15,5 1,7 0,5 0,1 14,79 0,887 0,076 1.553 
* V.I. = Verander l i jkheids index. ** G. FI. = Waarschi jn l i jke f luctuat ie van het gemiddelds. 
I.V. = Indice de var iabi l i té. FI. M. = Fluctuation probable de la moyenne. 
C. — BESCHOUWINGEN EN 
GEVOLGTREKKINGEN. 
C. — CONSIDERATIONS ET 
CONCLUSIONS. 
Eens te meer onderg ing de har ingproduct ie in 1958- '59 
een gevoe l ige inzinking. Het is in 1956 dat de Belgische 
har ingaanvoer plotsel ing van 19,8 mi l joen kg (1955) op 
8,6 mi l l ioen kg w e r d te ruggebrach t ; in 1957 op 3 mi l l ioen 
kg en in 1958 op nog slechts 2,4 mi l l ioen kg. 
In onze buur landen w e r d eveneens een sterke achteruit-
gang van de har ingproduct ie waargenomen. In Neder-
land en Engeland heeft men deze inz ink ing vanaf 1954 
beginnen voelen. De Nederlandse har ingproduct ie die in 
1953 haar max imum bereikte met 159 mi l l ioen kg, we rd 
in 1954 op 149 mi l l ioen kg teruggebracht , in 1955 op 
126 mi l l ioen kg, in 1956 op 116 mi l l ioen kg. In 1957 steeg 
de product ie tot 129 mi l l ioen kg maar l iep in 1958 tot 
125 mi l l ioen kg terug. 
In Engeland kende de har ingproduct ie nog een grotere 
achterui tgang. Van 72 mi l l ioen kg in 1953 daalde de pro-
duct ie tot 63 mi l l ioen kg in 1954, tot 41 mi l l ioen kg in 
1955, tot 39 mi l l ioen kg in 1956, tot 35 mi l l ioen kg in 1957 
en tot nog nauwel i j ks 26 mi l l ioen kg in 1958. 
In Duits land waar de har ingvisser i j tot in 1956 een be-
v red igend ver loop kende, z i jn de vangsten sindsdien ook 
gevoel ig beginnen terug lopen. 
Het is hoofdzakel i jk in het zu ide l i j ke geb ied van de 
Noordzee en het oostel i jke gedeelte van het Engelse Kanaal 
dat de haringcrisis zich het meest laat gevoelen en tot nog 
toe is men er niet toegekomen de oorzaken van deze 
crisis met zekerheid vast te leggen. Doch de meeste ha-
r ingexperten zi jn van oordeel dat de har ingstapel in voor-
noemde gebieden te intensief w o r d t u i tgebaat en zo-
doende overbevist word t . 
Deze zienswi jze steunt grotendeels op de ongunst ige 
samenstell ing van de vangsten ten opzichte van de jaar-
klassen, gedurende de laatste seizoenen waargenomen. 
Vóór de haringcrisis waren de jongste generaties (har in -
gen van 2 tot 5 jaar) hoogstens met 50 à 60 % in de 
vangsten ver tegenwoord igd , met de modus bi j de v ier -
en v i j f j a r i ge ind iv iduen. Sedert de aanvang van de crisis 
sti jgt hun ver tegenwoord ig ing van jaar tot jaar. In het 
studiemateriaal van 1958-'59 herkomst ig van de Sandett ié 
streek en het oostel i jke gedeelte van het Kanaal steeg het 
pe remt van de jongste generaties fot 91,3 %, waarb i j de 
dr ie- en v ier ja r ige har ingen met 75,8 % de grote meer-
derheid vormden. 
Zo een overdreven ver tegenwoord ig ing van de jonge 
generaties, met het gevo lg dat de oude har ingen nog 
La product ion de harengs en 1958-'59 subit une fo is 
de p lus une régression sensible. C'est en 1956 que les 
apports belges de harengs qu i , en 1955, s'élevaient à 
19,8 mi l l ions de kg fu rent ramenés soudainement à 8,6 
mi l l ions de kg, à 3 mi l l ions de kg en 1957 et à 2,4 mi l l ions 
de kg en 1958. 
Dans les pays voisins, on constata également une for te 
régression de la pêche harenguière. En Hollande et en 
Angleterre, cette régression s'est fai t sentir dès 1954. La 
product ion hol landaise qu i , en 1953, fu t portée à son 
max imum avec 159 mi l l ions de kg, f u t ramenée à 149 
mi l l ions de kg en 1954, à 126 mi l l ions de kg en 1955, à 
116 mi l l ions de kg en 1956, puis el le remonta à 129 mi l -
l ions de kg en 1957 et redescendit à 125 mi l l ions de kg 
en 1958. 
En Angleterre, la pêcherie du hareng subi t une d imi-
nut ion encore plus accentuée. De 72 mi l l ions de kg en 1953, 
la product ion fu t ramenée à 63 mi l l ions de kg en 1954, à 
41 mi l l ions de kg en 1955, à 39 mi l l ions de kg en 1956, 
à 35 mi l l ions de kg en 1957 et à 26 mi l l ions de kg seule-
ment en 1958. 
En Al lemagne, où la pêcherie du hareng f u ! consi-
dérée comme satisfaisante jusqu'en 1956, les pêches 
ont commencé à subir depuis lors une d im inu t ion sensible. 
C'est pr incipalement dans la région mér id ionale de la 
mer du Nord et dans la part ie or ientale de la Manche que 
la crise harenguière se fait la plus sentir. Actuel lement, 
on n'est pas encore parvenu à en déceler les causes exac-
tes. Toutefois, la p lupar t des experts de harengs sont 
d 'avis que le stock de harengs dans les régions envisagées 
est explo i té t rop intensivement et ils craignent uno surex-
ploi tat ion. 
Cette op in ion est basée sur la composit ion anormale 
des pêches au point de vue des classes d'âge, observée 
au cours des dernières saisons. Avant la crise harenguière, 
les plus jeunes classes d 'âge (harengs de 2 à 5 ans) in-
terv inrent tout au plus avec 50 à 60 % dans les pêches, 
les harengs de quatre ou de cinq ans se montrant les plus 
nombreux. Depuis le début de la crise, leur représentation 
monte d 'année en année. Dans le matériel d 'é tude de 
1958-'59, org inai re de la région du Sandettié et de la 
Manche Orientale, ces jeunes générat ions total isent 
91,3 % ; les harengs de trois et quatre ans formant avec 
75,8 % la grande major i té. 
Une représentation aussi exagérée des jeunes généra-
t ions et l 'absence quasi totale des harengs âgés, ainsi que 
slechts een zeer kleine minderhe id vormen in de vangsten 
; n de gevoel ige verminder ing van de gemiddelde vang-
sten met bet rekk ing tot de krachtsinspanning t i jdens de 
campagne zi jn hoogstwaarschi jn l i jk een gevo lg van de 
intensieve u i tbat ing waaraan de haringstapel t i jdens de 
laatste jaren onderworpen werd . Deze constataties zi jn dan 
ook we in ig be lovend voor het sukses van het komende 
seizoen 1959-'60 in het zu ide l i jke gebied van de Noordzee 
en het Oostel i jke Kanaal. 
>a d im inu t ion sensible des prises moyennes par rapport à 
I e f fo r t de pêche constatée au cours de la campagne, 
sont, selon toute probabi l i té, imputables à l 'explo i ta t ion 
intensive à laquel le f u t soumis le stock de harengs au 
cours des dernières campagnes. Ces constatations peuvent 
être considérées comme étant peu prometteuses pour le 
succès de la prochaine campagne 1959-'60 dans le sud 
de ia mer du Nord et la Manche Orientale. 
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A. — VISSERIJ. A. — PECHERIE. 
1. — VANGEB'EDEN, TIJDSTIPPEN EN VANGMETHODES. 
1. — Vanggebieden. 
Gedurende de haringcampagne 1959-'60 w e r d de ha-
r ingvisseri j in v ier verschi l lende gebieden beoefend : 
1 ) het noordel i jke gebied van de Noordzee, bi jzonder op 
de Fladen en in de omgev ing ervan alsook in het 
oostel i jke gedeelte van di t gebied ; 
2 ) het centrale gebied van de Noordzee, vooral in de 
wateren gelegen ten ZW, ten W en ten NW van de 
Doggerbank ; 
3 ) het zu ide l i jke gebied van de Noordzee, waar de visse-
rij zich beperkte tot een smalle zone, gelegen tussen 
het l ichtschip Goeree en Kaap Gris-Nez gaande langs 
de Schouwen Bank, het Midd le Deep, de Thornton 
Ridge, de Oostende Bank, de lichtschepen West-Hinder, 
Sandettié en Dyck. 
4 ) de wateren gelegen ten zuiden en ten noorden van 
de Ierse kust. 
2. — Ti jdst ippen. 
In het noordel i jke geb ied van de Noordzee had de ha-
ringvisseri j van augustus tot november 1959 p laats ; in 
het centrale gebied van augustus tot oktober ; in het 
zu ide l i j ke gebied van november 1959 tot januari 1960 en 
in de Ierse wateren van augustus tot november 1959. 
3. — Vangmethodes. 
In het zu ide l i jke gebied van de Noordzee w e r d de vis-
serij door middel van de pelagische trei l beoefend, te rw i j l 
ze in de dr ie over ige gebieden ui ts lu i tend met een licht 
opgetu igde bordentrei l we rd bedreven. 
Ten einde de vangcapaciteit van beide aangewende 
vangmethoden nutt ig te kunnen vergel i jken, wo rden de 
m : t elke methode behaalde uitslagen afzonder l i jk behan-
deld. 
I. — LIEUX, EPOQUES ET METHODES DE PECHE. 
1. — Lieux de pêche. 
A u cours de la campagne harenguière 1959-'60, la pêche 
aux harengs eut l ieu dans quatre régions bien distinctes : 
1) la région septentr ionale de la mer du Nord, pr incipale-
ment dans la région du Fladen et dans la part ie or ien-
tale de cette région ; 
2 ) la région centrale de la mer du Nord, sur tout dans les 
eaux situées au SW, à l 'ouest et au NW du Dogger-
bank ; 
3 ) la région mérid ionale de la mer du Nord où la pêche 
se l imi ta i t à une zone assez étroite, située entre le 
bateau-phare Goeree et le Cap Gris-Nez en passant par 
le Schouwen Bank, le Midd le Deep, le Thornton Ridge, 
Oostende Bank, les bateaux-phares West-Hinder, San-
dett ié et Dyck ; 
4 ) les eaux situées au S et au N de la côte irlandaise. 
2. — Epoques de pêche. 
Dans la région septentr ionale de la mer du Nord, la 
pêche aux harengs eut l ieu d 'août à novembre 1959 ; dans 
la région centrale, d 'août à octobre ; dans la région méri-
dionale, de novembre 1959 à janvier 1960 et dans les eaux 
irlandaises, d 'août à novembre 1959. 
3. — Méthodes de pêche. 
Dans la région mérid ionale de la mer du Nord, la pêche 
f u t exercée avec le chalut pélagique. Dans les trois autres 
régions, el le f u t prat iquée exclusivement au moyen du 
chalut à panneaux, légèrement gréé. 
A f i n de pouvo i r comparer ut i lement l 'eff icacité des 
prises du chalut à panneaux et du chalut pé lag ique, les 
résultats obtenus par l 'une et l 'autre méthode sont traités 
séparément. 
!" — VISSERIJ MEI DE BORDENTREIL. 
1) Krachtsinspanning. (Tabel I) 
Zeven motortrei lers werden bi j de visseri j met de bor-
dentrei l ingezet : 1 van scheepsklasse IV (300 pk ) ; 4 van 
klasse V (350 tot 400 p k ) en 2 van klasse VI (750 en 
755 p k ) . 
Deze 7 trei lers voerden in totaal 31 vangsten aan, waar-
van 1 door de t re i ler van klasse IV, 17 door deze van 
klasse V en 13 door deze van klasse VI. 
14 vangsten waren herkomst ig uit het noordel i jke ge-
b ied ; 9 uit het centrale en 8 ui t de Ierse wateren. 
Het aantal v isuren x het aantal on tw ikke lde pk door de 
voortstuwingsmachine der trei lers (VU x pk ) wo rd t op 
1.914.670 geschat, waarvan 887.400 in het noordel i jke ge-
bied, 489.840 in het een.rale gebied en 537.430 in de Ierse 
wateren. 
2) Aanvoer. (Tabel II) 
De aanvoer (b i jvangst inbegrepen) bedraagt totaal 
936.889 kg. In di t gewicht komt het noordel i jke geb ied 
met 430.741 kg of 46 ,— % tussen ; het centrale geb ied 
met 296.027 kg of 31,6 % cn de Ierse wateren met 
210.121 kg of 22,4 %. 
De haringvangst al leen komt bi j de totale aanvoer met 
615.857 kg of 65,7 % tussen. 244.550 kg of 39,7 % van 
de har ingvangst komen ui t het noordel i jke g e b i e d ; 
255.750 kg of 41,5 % uit het centrale geb ied en 115.557 kg 
of 18,8 % uit de Ierse wateren. 
De gemidde lde vangst per reis (b i jvangst niet inbegre-
pen) bedraagt 17.468 kg in het noorde l i jke gebied ; 
28.417 kg in het centrale geb ied en 1 4 . k g in de 
Ierse wateren. 
Per 100 VU x pk is de gemidde lde vangst op 28 kg 
geschat in het noordel i jke gebied; op 52 kg in het cen-
trale gebied en op 22 kg in de Ierse wateren. 
3) Waarde. (Tabel III) 
De vangsten met de bordentre i l brachten in totaal 
5.084.107 f r op. De indel ing van deze besomming volgens 
de vanggebieden is de vo lgende : noordel i jk geb ied 
2.489.468 f r of 49 ,— % ; centraal gebied 1.446.576 fr . of 
28,4 % en de Ierse wateren 1.148.063 fr . of 22,6 %. 
I" — PECHERIE AU CHALUT A PANNEAUX. 
1) Effort de pêche. (Tableau I) 
Sept chalutiers à moteur pr i rent part à la pêche aux 
harengs avec le chalut à panneaux : 1 de la classe de 
navires IV (300 C.V.), 4 de la classe V (350 à 400 C.V.) et 
2 de la classe VI (750 et 755 C.V.). 
Ensemble ces 7 chalutiers ont débarqué 31 pêches dont 
1 fai te par le chalut ier de la classe IV, 17 par les chalu-
tiers de la classe V et 13 par ceux de la classe VI. 
14 voyages fu rent effectués dans la région septentr io-
nale ; 9 dans la région centrale et 8 dans les eaux ir lan-
daises. 
Le nombre d'heures de pêche x par le nombre de C.V. 
développés par la machine de propuls ion des chalutiers 
(HP x C.V.) est estimé à 1.914.670, dont 887.400 dans la 
région septentrionale, 489.84Q dans la région centrale et 
537.430 dans les eaux irlandaises. 
2) Appor ts . (Tableau II) 
Les apports (prises accessoires incluses) total isent 
936.889 kg. Dans ce poids, la région septentr ionale inter-
v in t avec 430.741 kg soit 46 ,— % ; la région centrale 
avec 296.027 kg soit 31,6 % et les eaux irlandaises avec 
210.121 kg soit 22,4 % . 
La pêche au hareng à elle seule f i gu re avec 615.857 kg 
soit 65,7 % dans l 'apport total. 244.550 kg ou 39,7 % des 
harengs prov iennent de la région septentr ionale ; 255.750 
kg ou 41,5 % de la région centrale et 115.557 kg ou 
18,8 % des eaux irlandaises. 
La prise moyenne par voyage (pêche occasionnelle 
exclue) est portée à 17.468 kg dans la région septentr io-
nale ; à 28.417 kg dans la région centrale et à 14.445 kg 
dans les eaux irlandaises. 
Par 100 HP x C.V., la prise moyenne est évaluée à 
28 kg dans la région septentr ionale ; à 52 kg dans la 
région centrale et à 22 kg dans les eaux irlandaises. 
3) Valeur. (Tableau III) 
Les pêches faites avec le chalut à panneaux ont rapporté 
au total 5.084.107 fr . La répart i t ion de cette somme d'après 
les régions de pêche est la suivante : région septentr io-
nale : 2.489.468 fr ou 49 ,— % ; région centrale : 
1.446.576 fr ou 28,4 7° et les eaux irlandaises : 
1.148.063 fr ou 22,6 
Bij do totale opbrengst van 5.084.107 fr komt d? har ing-
vangst met 3.245.553 f r of 63,8 % tussen. De indel ing van 
deze laatste besomming volgens de vanggebieden is de 
vo lgende : 1.318.382 f r of 40,6 % voor het noordel i jke 
g e b i e d ; 1.213.596 f r of 37,4 % voor het centrale gebied 
en 713.575 f r of 22,— % voor de Ierse wateren. 
Berekend op de totale besomming (de waarde van de 
bi jvangst inbegrepen) doet de gemiddelde opbrengst zich 
als vo lg t voor : a) per reis : 177.819 fr voor het noordel i jke 
g e b i e d ; 160.731 f r voor het centrale gebied en 143.508 f r 
voor d^ Ierse w a t e r e n ; b) per 100 zeeuren x het aantal 
pk van de voorstuwingsmachine der trei lers (ZU x pk ) : 
120 f r voor het noordel i jke g e b i e d ; 155 fr voor het cen-
trale gebied en 88 f r voor de Ierse wateren. 
Il° — VISSERIJ MET DE PELAGISCHE TREIL. 
1 ) Krachtsinspanning. (Tabel IV) 
Zoals hoger aangehaald, we rd de haringvisseri j in het 
zu ide l i j ke gebied van de Noordzee ui ts lu i tend door middel 
van de pelagische trei l , gesleept door twee in span vis-
s nde trei lers, beoefend. 
Deze vangmethode we rd door 25 trei lers toegepast, 
onder dewe lke 14 van scheepsklasse III (motortre i lers van 
150 à 229 pk ) en 11 van klasse IV (motor t re i lers van 240 
è 300 p k ) . In totaal maakten deze trei lers 234 reizen d ie 
103.330 R x pk (aantal reizen x het aantal pk door de 
voortstuwingsmachine der trei lers on tw ikke ld ) totaliseer-
den. 
2) Aanvoer. (Tabel V ) 
Deze viss rij bracht totaal (b i jvangst inbegrepen) 
2.287.086 kg op. De haringvangst al leen komt bi j d i t ge-
wicht met 2.164.523 kg of 94,7 % tussen ; de andere pe-
lagische soorten met 73.928 kg of 3,2 % en de demersale 
soorten met amper 48.635 kg of 2,1 %. 
Het is gedurende de maand november 1959 dat de 
aanvoer met 1.223.124 kg zi jn max imum bereikte cn in 
januari 1960 met 390.227 kg zi jn min imum. 
De gemiddelde vangst bedraagt per reis : 11.431 kg in 
november ; 6.977 kg in december 1 9 5 9 ; 8.130 kg in 
januari 1960 en 9.250 kg over het gehre l van de dr ie 
maanden. 
Per 100 R x pk is de gemiddelde vangst 2.529 kg in 
n o v e m b e r ; 1.636 kg in december 1959 ; 1.834 kg in 
januari 1960 en 2.095 kg over het geheel van de dr ie 
maanden. 
Dans la valeur totale, soit 5.084.107 f r , la pêche du 
hareng interv int avec 3.245.553 f r ou 63,8 % . La répart i -
t ion de cette dernière somme d'après les régions de pêche 
s' établ i t comme suit : 1.318.382 fr ou 40,6 % pour la ré-
g ion septentr ionale ; 1.213.596 fr ou 37,4 % pour la région 
centrale et 713.575 fr ou 22,— % pour les eaux ir lan-
daises. 
La valeur moyenne par voyage, calculée sur la somme 
totale, est portée à : 177.819 fr pour la région septentr io-
nale ; 160.731 f r pour la région centrale et 143.508 f r 
pour les eaux irlandaises. La valeur moyenne par 100 heu-
res de mer x par le nombre de C.V. développés par la 
machine de propuls ion des chalut iers ( H M x C.V.) est 
évaluée à 120 f r pour la région septentrionale, à 155 f r 
pour la région centrale et à 88 f r pour les eaux ir lan-
daises. 
Il" — PECHERIE AU CHALUT PELAGIQUE. 
1) Effort de pêche. (Tableau IV) 
Comme mentionné plus haut, dans la région méridionale 
de la mer du Nord, la pêche aux harengs f u t exercée 
exclusivement avec le chalut pélagique, traîné par deux 
chalut iers couplés. 
Cette méthode de pêche f u t adoptée par 25 chalutiers, 
parmi lesquels 14 de la classe de navires III (chalut iers à 
moteur de 150 à 239 C.V.) et 11 de la classe IV (chalu-
tiers à moteur de 240 à 300 C.V.). Ensemble, ces chalutiers 
ont fa i t 234 voyages qu i total isaient 103.330 V x C.V. 
(nombre de voyages x par le nombre de C.V. développés 
par la machine de propuls ion des chalut iers) . 
2) Apports. (Tableau V) 
Cette pêche a p rodu i t au total ( le poids de la pêche 
accessoire inclus) 2.287.086 kg. A lui seul, le hareng in-
terv int dans ce poids avec 2.164.523 kg ou 94,7 % ; les 
autres espèces pélagiques avec 73.928 kg ou 3,2 % et 
les espèces démersales avec 48.635 kg ou 2,1 %. 
C'est au cours du mois de novembre 1959 que les ap-
ports atteignent leur max imum avec 1.223.124 kg et en 
janvier 1960 leur min imum avec 390.227 kg. 
La prise moyenne par voyage est évaluée à 11.431 kg 
en novembre, à 6.977 kg en décembre 1959, à 8.130 kg 
en janvier 1960 et pour les trois mois à 9.250 kg. 
La prise moyenne par 100 V x C.V. est portée à 2.529 kg 
en novembre, à 1.636 kg en décembre 1959, à 1.834 kg en 
janvier 1960 et à 2.095 kg pour les trois mois. 
De visseri j met de pelagische trei l bracht totaal 
11.014.868 fr . op. Bij deze besomming komt de har ing-
vangst met 10.432.623 fr of 94,7 7° tussen ; de andere pe-
lagische soorten met 242.877 of 2,2 7° en de demersale 
soorten met 339.368 f r of 3,1 %. De grootste besomming 
we rd in november 1959 met 7.4C9.558 f r verwezen l i j k t en 
c ; kleinste in januari 1960 m . t 1.649.878 f r . 
De gemiddelde opbrengst per reis, berekend op de 
totale waarde word t geschat op 69.239 f r in november, 
24.752 f r in december 1959, 34.372 f r in januari en 
47.072 fr voor het geheel van de dr ie maanden. De g -
midde lde opbrengst per 100 R x pk op 15.318 fr in no-
vember, 5.806 f r in december 1959, 7.753 fr in januari 
1960 en 10.660 f r voor het geheel van de dr ie maanden. 
l i ;" — RECAPITULATIE V A N DE UITSLAGEN TIJDENS DE 
TWEE LAATSTE HARINGCAMPAGNES BEHAALD. 
(Tabel VI I ) 
De har ingcampagne 1959-'60 produceerde in totaal 
3.223.975 kg v isser i jprodukten t r g e n 2.566.104 kg in 
1958-'59, zij een vermeerder ing van 657.871 kg of 25,6 %. 
De har ingvangst alleen bedraagt 2.780.380 kg tegen 
2.026.648 kg in 1958-'59, zij een vermeerder ing van 
753.732 kg of 37.2 % in 1959-'60. 
In totaal bracht de laatste har ingcampagne 16.098.975 f r 
op tegen 16.218.265 f r in 1958-'59, zodat de besomming 
met 119.290 fr of 0,7 % verminderde. 
De har ingvangst al leen bracht 13.678.176 f r op teg n 
13.153.643 f r in 1958-'59, zij een verhog ing van 524.533 
f r of 4 ,— % in 1959-'60. 
De gemiddelde har ingpr i js per k i logram die in 1958-'59 
6,49 f r bedroeg we rd t i jdens de laatste campagne op 
4,92 fr teruggebracht. 
La pêche avec le chalut pé lagique rapporta au total 
11.014.868 fr . Dans cette somme, le hareng intervint avec 
10.432.623 fr ou 94,7 % , les autres espèces pélagiques avec 
242.877 f r ou 2,2 % et les espèces démersales avec 
339.368 fr ou 3,1 % . La p lus for te somme fu t réalisée en 
novembre 1959 avec 7.409.558 f r et la plus pet i te en 
janvier avec 1.649.878 fr. 
La valeur moyenne par voyage, calculée sur la valeur 
totale, est évaluée a 69.239 fr en novembre, à 24.752 f r 
en décembre 1959, à 34.372 fr en janvier 1960 et à 
47.072 f r pour les trois mois. La valeur moyenne par 
100 V x C.V. à 15.318 f r en novembre, à 5.806 fr en dé-
cembre 1959, à 7.753 f r en janvier 1960 et à 10.660 f r 
pour les trois mois. 
I l l" — RECAPITULATION DES RESULTATS OBTENUS AU 
COURS DES DEUX DERNIERES CAMPAGNES HA-
RENGUIERES. (Tableau V i l ) 
La campagne harenguière 1959-'60 produisai t au total 
3.223.975 kg de produi ts de pêche pour 2.566.104 kg en 
1958-'59, soit une augmentat ion de 657.871 kg ou 25,6 %. 
Les prises de harengs à elles seules atteignent 
2.780.380 kg pour 2.026.648 kg en 1958-'59, soit 753.732 
kg ou 37,2 7° de plus en 1959-'60. 
La dernière campagne harenguière rapporta au total 
16.098.975 fr pour 16.218.265 f r en 1958-'59, soit une 
moins value de 119.290 f r ou 0,7 %. 
Les harengs seuls rapportèrent 13.678.176 fr pour 
13.153.642 f r en 1958-'59 soit une plus value de 524.533 f r 
ou 4 ,— en 1959-'60. 
Le pr ix moyen du hareng au kg qu i en 1958- '59 
s'élevait à 6,49 fr f u t ramené à 4,92 fr au cours de la der-
nière campagne. 
Maanden 
Noordzee — Mer du Nord lerse 
wateren 
Tot. 
Mois 
Noord Midden Eaux 
Nord Centrale irlandaises 
a) Aantal trei lers — Nombre de chalutiers. 
VIII 3 1 2 4 
IX 3 4 2 7 
X 3 2 1 5 
XI 1 1 . 2 
Tot. 5 4 4 7 
b) Aantal reizen — Nombre de voyages. 
VIII 4 1 2 7 
IX 4 5 4 13 
X 5 3 1 9 
XI 1 1 2 
Tot. 14 9 8 31 
c) Aantal VU x pk — Nombre de HP x C.V. 
VIII 215.910 56.160 163.200 435.270 
IX 218.430 306.180 280.750 805.360 
X 380.580 127.500 81.000 589.080 
XI 72.480 12.480 84.960 
Tot. 887.400 489.840 537.430 1.914.670 
Noordzee — Mer du Nord Ierse 
Soorten — Espèces wateren 
Tot. 
Maanden — Mois Noo rd M idden Eaux 
No rd Centrale irlandaises 
1. Aanvoer in kg van de voornaamste soorten — Appor ts en kg des espèces principales. 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 
Makreel — Maquereau 
Andere — Autres 
244.550 
100.575 
670 
255.750 
11.432 
975 
115.557 
68.721 
3.610 
615.857 
180.728 
5.255 
65,7 % 
19.3 % 
0.6 % 
Tot. 345.795 268.157 187.888 801.840 85,6 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Schelvis — Eglef in 
Kabel jauw — Cabi l laud 
Koolvis — Col in 
Wi j t i ng — Merlan 
Andere — Aut res 
21.818 
13.654 
10.838 
24.850 
13.786 
10.286 
3.727 
1.540 
9.800 
2.517 
1.196 
1.876 
3.948 
10.20Q 
5.013 
33.300 
19.257 
16.326 
44.850 
21.316 
3,5 % 
2,1 % 
1,7 % 
4,f. % 
2,3 7» 
Tot. 84.946 27.870 22.233 135.049 14,4 % 
Alg . Tot. — Tot. Gén. 430.741 296.027 210.121 936.889 100,0 % 
2. a) Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
VIII 
IX 
X 
XI 
108.465 
66.935 
58.350 
10.800 
43.250 
171.930 
40.570 
24.217 
74.890 
16.450 
175.932 
313.755 
115.370 
10.800 
28,6 % 
50,9 °/o 
18,7 % 
1,8 % 
Tot. 244.550 255.750 115.557 615.857 100,Q % 
Noordzee — Mer du Nord Ierse 
wateren 
Tot. Maanden — Mois Noord Midden Eaux 
Nord Centrale ir landaises 
b) Gemiddelde vangst per reis in kg — A p p o r t moyen par voyage en kg. 
VIII 27.116 43.250 12.109 25.133 
IX 16.734 34.386 18.723 24.135 
X 11.670 13.523 16.450 12.819 
XI 10.800 — — 5.400 
Tot. 17.468 28.417 14.445 19.866 
c) Gemiddelde vangst per 100 VU x p k / k g -— Prise moyenne par 100 HP x C.V. /kg . 
VIII 50 77 15 40 
IX 31 56 27 39 
X 15 32 20 20 
XI 15 ' — 13 
Tot. 28 52 22 32 
Soorten — Espèces 
Noordzee — Mer du Nord Ierse 
wateren 
Eaux 
irlandaises 
Maanden — Mois 
Noord 
No rd 
M idden 
Centrale 
Tot. 
1. Waarde in f r van de voornaamste soorten — Valeur en fr des espèces principales. 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 
Makreel — Maquereau 
Andere — Autres 
1.318.382 
559.991 
800 
1.213.596 
61.820 
1.500 
713.575 
290.688 
5.025 
3.245.553 
912.499 
7.325 
63,8 "h 
18,0 °b 
0,1 % 
Tot. 1.879.173 1.276.916 1.009.288 4.165.377 81,9 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Schelvis — Eglefin 
Kabel jauw — Cabi l laud 
Koolvis — Colin 
W i j t i ng — Merlan 
Andere — Autres 
127.700 
168.510 
81.190 
144.720 
88.175 
58.620 
43.900 
11.210 
42.510 
13.420 
7.250 
17.150 
30.520, 
51.705 
32.150 
193.570 
229.560 
122.920 
238.935 
133.745 
3,8 % 
4,5 % 
2,4 % 
4,7 % 
2,7 % 
Tot. 610.295 169.660 138.775 918.730 18 ,1 % 
Al g. Tot. — Tot. Gén. 2.489.468 1.446.576 1.148.063 5.084.107 100,0 °/o 
2. a) Totale waarde in f r — Valeur totale en fr . 
VIII 
IX 
X 
XI 
639.561 
791.847 
847.090 
210.970 
241.770 
867.944 
336.862 
192.899 
591.305 
197.001 
166.858 
1.074.230 
2.251.096 
1.380.953 
377.828 
21,1 % 
44,3 % 
27,2 % 
7,4 % 
Tot. 2.489.468 1.446.576 1.148.063 5.084.107 100,0 % 
Maanden — Mois 
Noordzee — Mer du Nord Ierse 
wateren 
Eaux 
irlandaises 
Tot. Noord 
Nord 
M idden 
Centrale 
b) Gemiddelde waarde per reis in f r -—- Valeur moyenne par voyage en f r . 
VIII 
IX 
X 
XI 
159.890 
197.962 
169.418 
210.970 
241.770 
173.589 
112.287 
96.450 
147.826 
197.001 
166.858 
153.461 
173.161 
153.439 
188.914 
Tot. 177.819 160.731 143.508 164.003 
c) Gemiddelde waarde per 100 ZU x p k / f r — Valeur moyenne par 100 HM x C.V. / f r . 
VIII 
IX 
X 
XI 
119 
166 
95 
124 
235 
154 
125 
55 
82 
105 
357 
108 
128 
103 
174 
Tot. 120 155 88 118 
TABEL IV. — Pelagische t re i l : Bedr i jv igheid. TABLEAU IV. — Chalut pélagique : Act iv i té. 
Detail 
Maanden — Mois 
• 
XI XII I Tot. 
a) aantal koppels 
nombre de couples 12 13 9 13 
b) aantal reizen 
nombre de voyages 107 79 48 234 
c) aantal R x pk 
nombre de V x C.V. 48.370 33.680 21.280 103.330 
1. Aanvoer in kg van de voornaamste soorten — Appor ts en kg des espèces principales. 
Soorten — Espèces Gewicht in kg — Poids en kg % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Har ing — Hareng 2.164.523 94,7 
Makreel — Maquereau 19.734 0,9 
Sprot — Esprot 4.900 0,2 
Pilchard 39.044 1,7 
Andere — Autres 10.250 0,4 
Tot. 2.238.451 97,9 
DEMERSALE — DEMERSALES 48.635 2,1 
A lg . Tot. 1959-60 2.287.086 100,0 
Tot. Gén. 1958-59 1.331.782 
2. Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
Maanden — Mois 
Detail 
XI XII I 
Tot. 
a) totaal 
total 1.223.124 551.172 390.227 2.164.523 
b ) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 11.431 6.977 8.130 9.250 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 2.529 1.636 1.834 2.095 
1. Waarde in f r van de voornaamste soorten — Valeur en f r des espèces principales. 
Soorten —• Espèces Waarde in f r — Valeur en f r % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 10.432.623 94,7 
Makreel — Maquereau 84.510 0,8 
Sprot •— Esprot 15.642 0,1 
Pilchard 126.885 1,2 
Andere — Autres 15.840 0,1 
Tot. 10.675.500 96,9 
DERMERSALE — DEMERSALES 339.368 3,1 
A lg . Tot. 1959-60 11.014.868 100,0 
Tot. Gén. 1958-59 8.303.096 — 
2. Waarde in f r — Valeur en f r . 
Detail 
Maanden — Mois 
XI XII I Tot. 
a) totaal 
total 7.409.558 1.955.432 1.649.878 11.014.868 
c) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 69.239 24.752 34.372 47.072 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 15.318 5.806 7.753 10.660 
TABEL VII. — Haringcampagne 1959-60 : Recapitulatie TABLEAU VII. — Campagne harenguière 1959-60 : Ré-
van de uitslagen. capi tu lat ion des résultats. 
Detail 
Bordentrei l 
Chalut à panneaux 
Pelagische trei l 
Chalut pé lagique 
Totaal — Total 
1959-60 1958-59 1959-60 1958-59 1959-60 1958-59 
Verschil 
Différence 
Totale aanvoer kg 
Appor ts totaux kg 936.889 1.234.322 2.287.086 1.331.782 3.223.975 2.566.104 + 657.871 
Haringaanvoer 
Appor ts de harengs 615.857 805.235 2.164.523 1.221.413 2.780.380 2.026.648 + 753.732 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 19.866 17.505 9.250 7.448 — — — 
gemiddelde per 100 VU x pk 
moyenne par 100 HP x C.V. 32 41 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — 2.095 1.731 — — — 
Totale waarde f r 
Valeur totale f r 5.084.107 7.915.169 11.014.868 8.303.096 16.098.975 16.218.265 — 119.290 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 164.003 172.069 47.072 50.629 — — — 
gemiddelde per 100 ZU x pk 
moyenne par 100 HM x C.V. 118 165 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — — 10.660 11.768 — — — 
Waarde van de har ing 
Valeur du hareng 3.245.553 5.408.643 10.432.623 7.745.000 13.678.176 13.153.643 + 524.533 
Gemiddelde pri js per kg 
Prix moyen au kg 5,27 6,72 4,82 6,34 4,92 6,49 — 1,57 
B. — BIOLOGIE. B. — BIOLOGIE. 
1 — STUDIEMATERIAAL. 
Het studiemateriaal komt voort van commerciële trei lers 
en is herkomst ig van de sector Sandettié, ge legen tussen 
het l ichtschip Goeree en Kaap Gris-Nez. De visseri j wo rd t 
er meestal beoefend op de Schouwen Bank, de Thornton 
Ridge, het M idd le Deep en in de nabi jhe id van de licht-
schepen West-Hinder, Sandettié en Dyck. 
Het studiemateriaal omvat 11 monsters d ie 1.160 ha-
r ingen totaliseren. 380 hiervan werden in november inge-
zameld, 320 in december 1959 en 460 in januari 1960. 
Deze har ingen werden in alle opzichten van de gebru i -
ke l i jke techniek geobserveerd : lengte, gewicht , geslacht, 
maturiteitsstadia, hoeveelheid ingewanden vet, ouderdom, 
gang van de groei, aantal ruggegraatwervels, aantal k ie l -
schubben (K2) en inhoud van de magen. 
2. — UITSLAGEN. 
1) LENGTE — Tabel VIII — De lengte is tussen 20 en 
30 cm begrepen met 23 cm als modus. De gemid-
delde lengto bedraagt 248 mm in november, 239 mm 
in december 1959, 234 mm in januari 1960 en voor 
de dr ie maanden samen 240 mm. 
2) GEWICHT — Over het geheel van het seizoen word t 
het gemiddelde gewicht op 92 g gebracht. 
3) GESLACHT — De mannetjes zi jn met 49,1 % in de 
vangsten verteg nwoord igd , de w i j f j e s met 50,9 %. 
4) MATURITEITSSTADIA — Tabel IX — In november 
waren de vol le en kui tz ieke har ingen met respectie-
vel i jk 49,5 % en 22,1 % de meest voorkomenden. 
In december en januari overheersten met 95,5 % de 
i j le har ingen verreweg alle anders stadia. 
5) INGEWANDEN VET — Tabel X — De index van het 
ingewanden vet we rd op 1,687 gebracht in novem-
ber, op 1,781 in december, op 1.749 in januari en op 
1,737 voor de dr ie maanden. 
6) OUDERDOM — Tabel XI — De ouderdom van de ge-
observeerde har ingen schommelt tussen 2 en 10 jaar. 
De har ingen van de jaarklas 1956 (dr ie jaar) vormen 
met 77,6 % — percentage dat tot nog toe nooit door 
een jaarklas w e r d bereikt — de allergrootste meer-
d e r h e i d ; zi j is gevo lgd door de jaarklas 1955 (v ier 
jaar) met 10,3 % en de jaarklas 1954 (v i j f jaar) met 
7 ,— %. De v i j f over ige jaarklassen totaliseren slechts 
5,1 %, zodat de dr ie-, v ier- en v i j f j a r igen 94,9 % 
total iseren. 
1. — MATERIEL D'ETUDE. 
Le matériel d 'é tude prov ient de chalut iers commerciaux 
et est or ig inaire du secteur Sandettié, situé entre le 
bateau-phare Goeree et le Cap Gris-Nez. Les fonds de pê-
che les plus souvent explo i tés sont le Schouwen Bank, le 
Thornton Ridge, le Midd le Deep et les environs des ba-
teaux-phares West-Hinder, Sandettié et Dyck. 
Le matériel d 'é tude comprend 11 échanti l lonnages tota-
lisant 1.160 harengs, dont 380 ont été récoltés en novem-
bre, 320 en décembre 1959 et 460 en janvier 1960. 
Tous ces harengs ont été étudiés selon la technique 
usuelle : la longueur, le poids, le sexe, les stades de 
matur i té, la quant i té de graisse mésentérique, l 'âge, 
l 'a l lure de la croissance, le nombre de vertèbres, le nom-
bre d'écail lés en carène (K2) et le contenu stomacal. 
2. — RESULTATS. 
1) LONGUEUR — Tableau VIII — La longueur est com-
prise entre 20 et 30 cm avec la classe de 23 cm 
comme mode. La longueur moyenne est portée à 
248 mm en novembre, à 239 mm en décembre 1959, 
à 234 en janvier 1960 et pour l 'ensemble des trois 
mois à 240 mm. 
2) POIDS — P o u r l 'ensemble d e l à saison, le poids moyen 
s'élève à 92 g. 
3 ) SEXE — Les mâles représentent 49,1 % et les femel les 
50,9 % des pêches. 
4) STADES DE MATURITE — Tableau IX — En novem-
bre, les harengs pleins et bouvards éta ient 'avec res-
pect ivement 49,5 "et 22,1 % les p lus nombreux. En 
décembre et janvier, les harengs guais domina i rn t 
de loin tous les autres stades avec 95,5 % . 
5) GRAISSE MESENTERIQUE — Tableau X — L'index de 
la graisse mésentér ique est évalué à 1,687 en novem-
bre, à 1,781 en décembre, à 1,749 en janvier et pour 
l 'ensemble des trois mois à 1,737. 
6) AGE — Tableau XI —- L'âge des harengs observés 
variai t entre 2 et 10 ans. Les harengs de la classe de 
1956 ( t ro is ans) dont la représentation était portée 
à 77,6 % •— pourcentage jamais encore atteint par 
une classe d'âge — formaient la grande major i té ; el le 
est suiv ie par la classe de 1955 (quatre ans) avec 
10,3 % et par la classe de 1954 (c inq ans) avec à 
peine 7 , — % . Les cinq autres classes d'âge ne total i -
saient que 5,1 % , de sorte que les ind iv idus de trois, 
quatre et c inq ans atteignaient 94,9 % . 
De gemiddelde ouderdom is op 3 jaar en 4 maanden 
geschat. 
7) GROEI. 
a) Lengte met bet rekk ing tot de ouderdom — Tabel XII. 
b ) Waarde van LI . — Tabel XIII. 
Geen bi jzondere opmerk ingen. 
8) WERVELS — Tabel XIV — Het werve lgeta l schom-
melt tussen 54 en 59 met het getal 57 als modus. 
Het gemidde lde aantal werve ls bedraagt 56,581 (ver -
ander l i jkheidsindex : 0,6782 — waarschi jn l i jke f luc-
tuat ie van het gemiddelde : 0,0686). 
9 ) KIELSCHUBBEN (K2) — Tabel XV — Het aantal k ie l -
schubben is begrepen tussen 12 en 17 met het getal 
15 als modus. Het gemidde lde aantal k ie lschubben 
bereikt 14,643 (verander l i j khe ids index : 0,8291 — 
waarschi jn l i jke f luctuat ie van het gemidde lde : 
0,0825). 
10) INHOUD V A N DE MAGEN — Onder de 1.160 ont-
lede magen werden er slechts 12 of 1 ,— % met voed-
sel resten bevonden. 
7) CROISSANCE. 
a) Longueur par rapport à l 'âge — Tableau XII. 
b) Valeur de L1 — Tableau XIII. 
Pas de remarques spéciales. 
8) VERTEBRES — Tableau XIV — Le nombre de vertè-
bres oscil le entre 54 et 59 avec le nombre 57 comme 
mode. Le nombre moyen de vertèbres s'élève à 56,581 
( l ' ind ice de var iabi l i té : 0,6782 — la f luctuat ion pro-
bable de la moyenne : 0,0686). 
9) ECAILLES EN CARENE (K2) — Tableau XV — Le 
nombre d'écail lés en carène est compris entre 12 et 
17 avec le nombre 15 comme mode. Le nombre 
moyen d'écail lés en carène s'élève à 14,643 ( l ' indice 
de var iabi l i té : 0,8291 — la f luctuat ion probable de 
la moyenne : 0,0825). 
10) CONTENU STOMACAL — Parmi les 1.160 estomacs 
examinés, seulement 12 ou 1,— %, contenaient des 
restes de nourr i ture. 
TABEL VIII. — Percentsgewijze f requent ie van dp centi-
meterklassen. 
TABLEAU VIII. — Fréquence pour-cent des classes de 
centimètre. 
Maanden 
Centimeterklassen — Classes de centimètre 
Aantal 
Mois 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nombre 
XI 
XII 
1 
0,3 
1,1 
1,0 
5.6 
6.7 
12,9 
31,9 
34,4 
26,8 
24,4 
35,2 
18,2 
15,9 
12,4 
12,4 
5,0 
5,4 
12,6 
7,2 
2,8 
8,9 
4,7 
1,1 
5,3 
4,1 
0,9 
1,6 
0,6 
0,3 
0,3 
— 
— 
380 
320 
460 
Tot. 0,5 4,6 26,6 29,5 15,3 7,6 7,2 4,6 3,2 0,7 0,2 — — 1.160 
TABEL IX. — Percentsgewijze f requent ie van de maturi- TABLEAU IX. — Fréquence pour-cent des stades de ma-
teitsstadia. tur i té. 
Maturiteitsstadia — Stades de matur i té 
Maanden 
Mois I II III IV V VI VII V l l l - l l 
XI 0,3 0,3 _ 1,8 49,5 22,1 2,9 23,1 
XII 0,6 3,1 — — 7,8 1,9 1,3 85,3 
I 1,3 1,3 0,2 0,2 1,5 95,5 
Tot. 0,8 1,5 — 0,7 18,4 7,7 1,9 69,0 
TABEL X. — Percentsgewijze f requent ie van de hoeveel- TABLEAU X. — Fréquence pour-cent de la quant i té de 
heid ingewanden vet. graisse mésentérique. 
Maanden 
Ingewanden vet — Graisse mésentérique 
Mois 0 1 + M Index 
XI 32,9 65,8 1,0 0,3 1,687 
XII 27,5 67,5 4,4 0,6 1.781 
I 30,4 65,2 3,5 0,9 1,749 
Tot. 30,4 66,1 2,9 0,6 1,737 
Winter r ingen 
Anneaux d 'h iver 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + Gemid-
delde 
Ouderdom 
Age 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
ouder-
dom 
Aantal 
Nombre 
Jaarklassen 
Classes d'âge 
1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 
Age 
moyen * 
XI 63,1 16,3 13,6 3,7 1,7 0,3 1,0 0,3 _ 3,9 295 
XII 3,1 75,7 11,7 7,2 1,4 0,3 0,3 0,3 — — 3,4 292 
1 3,0 89,6 5,0 2,0 0,2 0,2 
~ 
3,1 404 
Tot. 2,1 77,6 10,3 7,0 1,6 0,6 0.3 0,4 0,1 — 3,4 991 
* in jaren, maanden •— en années, mois. 
TABEL XII. — Gemidde lde lengte in mm met bet rekk ing TABLEAU XII . — Longueur moyenne en mm par rapport 
tot de ouderdom. à l 'âge. 
Maanden 
Ouderdom — Age 
Mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
XI 
XII 
1 
226 
219 
237 
232 
232 
262 
263 
257 
272 
277 
273 
280 
285 
263 
289 
283 
280 
291 
287 
293 
301 
300 
Tot. 222 233 261 274 280 288 286 295 300 
TABEL XIII. — Gemiddelde lengte van L1 in mm, bere-
kend voor iedere jaarklas. 
TABLEAU XIII. — Longueur moyenne de L1 en mm, 
calculée pou r chaque classe d'âge. 
Maanden 
Jaarklassen — Classes d'âge 
Mois 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 
XI 119 136 122 123 127 151 116 106 
XII 161 113 134 126 130 115 134 119 — 
I 138 114 130 137 97 155 — 
Tot. 148 115 134 125 123 125 147 117 106 
TABEL XIV. — Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XIV. — Fréquence pour-cent du nombre de 
wervels. vertèbres. 
Maanden 
Aantal wervels — Nombre de vertèbres 
Gemiddelde V.I. G. FI. Aantal 
Mois 54 55 56 57 58 59 Moyenne 
I.V. * FI. M. * • Nombre 
XI 
XII 
I 
1,0 
2,3 
3,9 
2,7 
41,4 
42,6 
42,3 
48,7 
46.1 
49.2 
7,3 
6,1 
5,8 
0,3 
0,3 
56,620 
56,535 
56,582 
0,6687 
0,7277 
0,6441 
0,1197 
0,1394 
0,1029 
355 
310 
445 
Tot. 0,3 2,9 42,0 48,2 6,4 0,2 56,581 0,6782 0,0686 1.110 
TABEL XV. — Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XV. — Fréquence pour-cent du nombre d'écai l-
kielschubben (K2) . les en carène (K2) . 
Aantal K2 — Nombre de K2 
Maanden Gemiddelde V.I. G. FI. Aantal 
I.V FI. M. 
Mois 12 13 14 15 16 17 Moyenne * * * Nombre 
XI 0,5 4,0 36,8 43,0 14,1 1,6 14,709 0,8331 0,1451 375 
XII 0,6 6,6 36,0 42,6 13,3 0,9 14,640 0,8475 0,1606 317 
I 0,2 7,0 39,3 41,9 10,3 1,3 14,590 0,8177 0,1292 456 
Tot. 0,4 5,9 37,6 42,4 12,4 1,3 14,643 0,8291 a 0 8 2 5 1.148 
* V.I. = Verander l i jkheidsindex. ** G. FI. = Waarschi jn l i jke f luctuat ie van het gemiddelde. 
I.V. = Indice de variabi l i té. FI. M. = Fluctuation probable de la moyenne. 
C. — BESCHOUWINGEN EN 
GEVOLGTREKKINGEN. 
!. — VISSERIJ. 
Eens te meer werden gedurende de har ingcampagne 
1959-'60 overwegend we in ig renderende vangsten ge-
maakt. Dit wek t geen ve rwonder ing als men weet dat de 
vangsten van de voorlaatste campagne (1958- '59) voor 
het grootste deel uit jonge har ingen waren samengesteld. 
Zulks geldt vooral voor de vangsten herkomst ig uit het 
Sandett ié-gebied, waar in de dr ie jar ige har ingen voor 
32,8 % ver tegenwoord igd waren, de v ier ja r igen voor 
43 ,— % en de v i j f j a r igen voor 14,1 % ; z i j samen 89,9 7°. 
De bevindingen, t i jdens de laatste har ingcampagnes op-
gedaan, tonen aan dat, wanneer de jonge generaties zo 
abnormaal sterk ve r tegenwoord igd zi jn t e rw i j l de vangsten 
niet aan de gebru ik te krachtsinspanning beantwoorden, di t 
verschijnsel een slecht voor teken betekent voor de uitslag 
van de eerstkomende campagnes. 
Vergeleken met de resultaten van het voorlaatste sei-
zoen, toen de har ingvangst — met de bordentrc i l bedre-
ven — 805.235 kg opleverde, tegen nauwel i jks 615.857 kg 
stelt men een verminder ing vast van 189.378 kg, zij 
23,5 %, in 1959-'60. De har ingvangst met de pelagische 
trei l bedreven, daarentegen vertoont een verhog ing met 
943.110 kg of 77,2 % (2.164.523 kg in 1959-'60 tegen 
1 221.413 kg in 1958- '59). 
De achterui tgang van de har ingvangst met de borden-
trei l wo rd t hoofdzakel i jk u i tge legd door de verminder ing 
van de krachtsinspanning van de vissers en van de dicht-
heid der ui tgebate visscholen ten opzichte van 1958-'59. 
De toename van de har ingvangst met de pelagische trei l 
bedreven, is in het b i jzonder aan een grotere bedr i j v ig -
he id van de haringtrei lers en de aanwezigheid van dich-
tere haringscholen te danken in de sektor Sandettié. 
Terloops dient gezegd : 
1 ) dat grote hoeveelheden har ing (ongeveer 
262.000 kg.) door de sprotvissers .yyerden aangevoerd. 
Deze har ing w e r d tot dicht b i j de kust gevangen. Sedert 
vele jaren was de har ing niet meer in dichte scholen zo 
dicht b i j de kust gekomen, en 
2 ) dat de sardienenbi jvangst in het Sandett ié-ge-
b ied van 69.762 kg op 39.044 kg in 1959-'60 w e r d te rug-
gebracht. 
In totaal werden met de twee aangewende methodes 
2.780.380 kg. har ing gevangen, tegen slechts 2.026.648 kg. 
in 1958-'59, zi j een vermeerder ing van 753.732 kg. o f 
37,2 %. 
C. — CONSIDERATIONS ET 
CONCLUSIONS. 
1. — PECHERIE. 
A u cours de la campagne 1959-'60, les pêches furent , 
une fois de plus, peu rémunératrices. Ce résultat ne sus-
cite aucune surprise lorsque l 'on sait qu 'au cours de la 
campagne précédente (1958- '59) , les pêches de harengs 
étaient dans leur grande major i té composées de harengs 
jeunes. C'était surtout le cas pour les pêches provenant 
de la région du Sandettié où les harengs de trois ans 
in terv inrent avec 32,8 % dans les pêches, ceux de 4 ans 
avec 43 ,— % et ceux de cinq ans avec 14,1 % , soit 
ensemble 89,9 %. 
L'expérience acquise au cours des dernières années 
montre qu 'une si for te propor t ion de jeunes harengs — 
alors que le poids des prises ne répond plus à l 'e f for t de 
pêche — est de mauvais augure pour le résultat des 
campagnes ultérieures. 
Comparé aux résultats du chalut à panneaux, 805.235 kg 
en 1958- '59, pour 615.857 kg seulement en 1959-'60, on 
note une d iminut ion de 189.378 kg ou de 23,5 %. Par 
contre, la pêche avec le chalut pé lagique s'est élevée de 
1.221.413 kg à 2.164.523 kg ce qu i s igni f ie une augmen-
tat ion de 943.110 kg ou 77,2 % . 
La régression des prises de harengs avec le chalut à 
panneaux est surtout imputable à un recul de l 'e f for t de 
pêche et à une d iminu t ion de la densité des bancs de ha-
rengs exploités par rapport à la campagne 1958-'59. 
L 'augmentat ion des prises de harengs avec le chalut pé-
lag ique est due pr inc ipalement a une plus grande activité 
des chalutiers et à une plus for te densité des bancs de ha-
rengs dans le secteur Sandettié. 
Notons en passant : 
1) que de grandes quanti tés de harengs (env i ron 262 t ) 
fu ren t débarquées par les sprattiers. Ces poissons fu rent 
péchés jusque très près de la côte belge alors que depuis 
de nombreuses années le hareng ne s'était p lus montré 
si nombreux dans ces parages côtiers. 
2 ) que la pêche occasionnelle de la sardine dans la ré-
gion du Sandettié est ramenée de 69.762 kg à 39.044 kg 
en 1959-'60. 
Le poids total de harengs capturés avec les deux métho-
des est porté à 2.780.380 kg pour 2.026.648 kg seule-
ment en 1958- '59, soit une augmentat ion de 753.732 kg 
ou 37,2 % . 
Ten opzichte van 1958-'59 is de waarde van de har ing 
in veel mindere mate dan het gewicht gesteg-n. Zo steeg 
het gewicht met 37,2 % en de waarde van de vangst 
slechts met 4 %. Dit groot verschil word t veroorzaakt 
doordat de gemiddelde grootte van de haring veel lager 
kwam te staan dan deze in 1958-'59 vastgesteld, waardoor 
de har ingpr i js een sterke inz ink ing onderging : 6,49 f r 
tegen 4,92 fr het k i logram, zi j een verminder ing van 1,57 fr . 
II. — BSOLCGIE. 
Vergeleken met het voorgaande seizoen onderg ing de 
gemidde lde lengte van de haring en gevoel ige vermin-
der ing, van 258 we rd ze op 240 mm teruggebracht. 
Deze verminder ing is te w i j ten aan de sterke opkomst 
van jonge generaties, opkomst die gepaard gaat met een 
quasi totale ve rw i jde r ing van oude jaarklassen, met het 
gevo lg dat ook het gewicht van de haring sterk achteruit-
l iep : 92 in plaats van 138 g. 
De index van de hoeveelheid ingewanden vet vertoont 
eveneens een gevoel ige dal ing van 1,97 in 1 958-'59 w o r d t 
h i j op 1,74 teruggebracht. 
De jonge generaties zi jn nog sterker dan in 1958-'59 
opgekomen. De dr ie-, v ier- en v i j f j a r i ge har ingen die toen 
89,9 % totaliseerden, bereiken nu 94,9 % . 
In het begin van de ui tbat ing waren de op de visgron-
den aangetrof fen haringscholen overwegend uit vo l le en 
kui tz ieke haringen samengesteld. Doch vanaf december 
zi jn de haringen snel naar het i j le stadium overgegaan. 
Het gemiddelde aantal wervels gedurende het laatste 
haringseizoen waargenomen is merkel i jk hoger dan in 
1958-'59 : 56,581 tegen 56,526. Deze verhog ing zou een 
lichte penetrat ie van Kanaalharing in het zu ide l i j ke g r b i e d 
van de Noordzee kunnen betekenen. 
III. — GEVOLGTREKKINGEN. 
Gelet op de abnormale hoge f requent ie van de jongste 
jaarklassen, in het studiemateriaal van de campagne 1959-
'60 vastgesteld, mag worden verwacht dat de har ing-
scholen d ie gedurende de eerstkomende campagne zul len 
opkomen, nogmaals door een overvloed van dr ie-, v ier-
en v i j f j a r i ge har ingen en een quasi totale a fwez ighe id 
van oude ind iv iduen zul len gekenmerkt zijn. Dientenge-
vo lge zi jn de voorui tz ichten voor de uitslagen van de aan-
staande campagnes eens te meer we in ig belovend. 
Par rapport à 1958-'59, la valeur du hareng a monté 
dans une mesure beaucoup moindre que le poids. Ainsi , le 
poids du hareng augmente de 37,2 % et la valeur de la 
pêche à peine de 4 ,— % . Cette grande di f férence est im-
putab le au fa i t que la tai l le moyenne des harengs était 
beaucoup plus peti te que celle de la dernière saison 
de sorte que le pr ix du hareng a accusé une for te d im inu -
t ion : de 6,49 f r , il f u t ramené à 4,92 f r le kg, soit une 
d im inu t ion de 1,57 fr. 
II. — BIOLOGIE. 
Comparé à la saison précédente, la longueur moyenne 
du hareng subi t une d iminut ion sensible ; de 258 mm elle 
est ramenée à 240 mm. 
Cette d iminu t ion est imputable à la for te augmentat ion 
de la représentation des jeunes générations, augmentat ion 
qu i va de pair avec une él iminat ion quasi complète des 
classe âgées et qu i condit ionne aussi une for te régression 
du poids du hareng : 92 g au l ieu de 138 g. 
L' index de la quant i té de graisse mésentérique accuse 
également une régression sensible, de 1,97 en 1958- '59 il 
est ramené à 1,74. 
Les jeunes générations se montrent encore plus nom-
breuses qu 'en 1958-'59. Les harengs de trois, quatre et 
cinq ans qu i total isaient alors 89,9 % , totalisent mainte-
nant 94,9 % . 
A u commencement de l 'exploi tat ion, les bancs de ha-
rengs rencontrés sur les l ieux de pêche, étaient, en ma-
jeure part ie, constitués d ' ind iv idus pleins et bouvards. 
Mais dès décembre, les harengs passèrent rapidement au 
stade guai. 
Le nombre moyen de vertèbres observées au cours de 
la dernière campagne harenguière est remarquablement 
plus élevé qu 'en 1958-'59 : 56,581 pour 56,526. Cette 
augmentat ion pourra i t supposer une légère pénétrat ion de 
harengs de la Manche dans la région mérid ionale de la 
mer du Nord. 
III. — CONCLUSIONS. 
Etant donné la f réquence anormalement élevée des 
plus jeunes générations observées dans le matériel d 'é tu-
de de la campagne de harengs 1959-'60, on peut s 'attendre 
à ce que les bancs de harengs qu i se présenteront au 
cours de la campagne prochaine soient encore caractérisés 
par une abondance de harengs de trois, quatre et cinq 
ans et par l'absence quasi totale des harengs v ieux. Par 
conséquent, les prévisions concernant le résultat de la cam-
pagne prochaine sont, une fois de plus, peu encoura-
geantes. 
De onrus twekkende achterui tgang van de har ingpro-
dukt ie d ie zich sedert enkele jaren, b i jzonder in het San-
dett ié gebied, n i jpend voordoet , is onge tw i j f e ld aan meer-
dere verschijnselen te w i j ten . Er bestaan echter redenen 
om aan te nemen dat de toenemende u i tb re id ing van de 
haringvisser i j , de ten top gedreven modernisat ie van het 
v is tu ig en van de apparaten voor het opsporen van de 
visscholen bi j de haringcrisis de hoofdro l spelen. 
Om hieraan te verhelpen moet tot de reglementer ing 
van de haringvisseri j v /orden overgegaan en di t met de 
meeste kans van wels lagen in de kweek- en paaigebieden, 
waar de har ingvoorraden onge tw i j f e l d het meest kwets-
baar zi jn. 
Doch, opdat de voorgeschreven maatregelen doelmat ig 
zouden zi jn, moet terzake een internationaal akkoord tot 
stand komen, waarb i j de landen, die bi j de har ingvisser i j 
in de betrokken gebieden bedr i j v ig zi jn, zich zouden b in-
den deze str ikt na te leven. 
Het is dan ook onontbeer l i jk dat het har ingprob leem in 
het zuiden van de Noordzee bi j de Internationale Com-
missie voor de Visseri jen in de N.O. At lant ische Oceaan, 
we l ke t rouwens de enige terzake bevoegde instel l ing is, 
word t aanhangig gemaakt zodra deze n ieuwe instel l ing 
haar werkzaamheden zal aanvangen. 
La régression alarmante de la product ion du hareng au 
cours des dernières années qu i se présentait sur tout dans 
la région du Sandettié est sans doute imputable à p lu-
sieurs facteurs naturels. Toutefois, il existe des raisons de 
croire que l 'extension croissante de la pêche aux harengs, 
la modernisat ion à outrance des engins de pêche et des 
instruments pour dépister les bancs de poissons, ont joué 
le rôle pr incipal dans la crise harenguière. 
Aussi, pour remédier à cette crise, il faudra nécessaire-
ment procéder à une réglementat ion de la pêche aux ha-
rengs et ceci, avec la plus grande chance de succès, dans 
les nurseries et sur les fonds de ponte où les réserves de 
harengs sont incontestablement les plus vulnérables. 
Toutefois, pour que la réglementat ion puisse atteindre le 
but proposé, il faudra établ ir un accord international, que 
tous les pays explo i tant la pêche aux harengs dans les 
régions considérées, s 'engagent à observer r igoureuse-
ment. 
Par conséquent, il est indispensable que la Commis-
sion Internationale pour les Pêcheries du NE de l 'At lant i -
que, seul organisme compétent dans la matière, soit saisie 
du prob lème harenguier dans le sud de la mer du Nord. 
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A. — VISSERIJ. 
Naar gelang de aangewende vangmethode, onder-
scheidt men twee verschi l lende visseri jen : 1 ) de visseri j 
door middel van de bordentre i l hoofdzakel i jk in de 
open zee beoefend en 2) de visserij door middel 
van de pelagische trei l , gesleept door twee gekoppe lde 
trei lers, beoefend in het uiterste zu ide l i j ke geb ied van de 
Noordzee. 
I. — VISSERIJ MET DE BORDENTREIL. 
1. — Vanggebieden, Ti jdst ippen en Krachtsinspanning. 
(Tabel I) 
Bij gebrek aan renderende har ingvangsten in de open 
zee , we rden slechts twee tre i lers b i j deze visserij ingezet. 
Deze twee trei lers total iseren nauwel i j ks 13 reizen in v i j f 
maanden t i j d ( j u l i - november 1960). De indel ing vo lgens 
de vanggebieden van deze reizen is de vo lgende : 4 in 
het noordel i jke gebied en 5 in het centrale geb ied van de 
Noordzee, 3 in het noorden en 1 in het zu iden van Ier-
land. De aangewende krachtsinspanning in de vier verschi l-
lende gebieden w e r d op 584.370 VU x pk ( = aantal 
uren vissen ve rmen igvu ld igd met het aantal pk van de 
voor ts tuwingsmachine der t rei lers) gebracht. 
2. — Aanvoer. (Tabel II) 
De visseri j door middel van de bordentre i l bracht in 
totaal 357.768 kg v isser i jprodukten op. In d i t gewicht 
komt de har ingvangst met 255.598 kg of 71,4 % tussen 
en de bi jvangst met 102.170 kg of 28,6 %. 
De gemiddelde har ingvangsten (b i jvangst niet inbegre-
pen) z i jn per reis : 19.661 kg en per 100 VU x pk : 44 kg. 
In 1959-'60 bedroegen deze gemiddelden respectieve-
l i jk : 19.866 kg en 32 k g ; in 1958-'59 : 17.505 kg en 
41 kg. 
3. — Waarde. (Tabel III) 
De visserij door middel van de bordentre i l bracht in 
totaal 1.904.947 f r op, besomming waarb i j de har ing-
vangst met 1.363.993 f r of 71,60 % tussenkwam. 
Met bet rekk ing tot de campagne 1959, wanneer de be-
somming 5.084.107 f r bereikte is er een mindere waarde 
van 3.179.160 f r of 62,53 %. Vergeleken met de opbrengst 
in 1958 geboekt, zi j 7.915.169 f r , bedraagt het tekort in 
1960 6.010.222 f r of 75,93 %. 
De gemiddelde pr i js per k i logram bedraagt 5,34 f r in 
1960, 5,27 f r in 1959 en 6,72 f r in 1958. Opgemerk t dat 
A. — PECHERIE. 
Selon la méthode de pêche adoptée, on d ist ingue deux 
pêcheries : 1 ) la pêche avec le chalut à panneaux, 
exercée pr incipalement en haute mer et 2) la pêche avec 
le chalut pélagique, traîné par deux chalutiers couplés, 
prat iquée dans l 'ext rême sud de la mer du Nord. 
I. — PECHERIE AU CHALUT A PANNEAUX. 
1. — Lieux, Epoques et Effort de pêche. (Tableau I) 
Faute de prises rémunératrices, deux chalut iers seule-
ment furent affectés à la pêche en haute mer. Ces deux 
chalut iers total isent à peine 13 voyages en cinq mois 
( ju i l l e t à novembre 1960) . La répart i t ion de ces 13 voya-
ges d'après les l ieux de pêche est la suivante : 4 dans 
la région septentr ionale et 5 dans la région centrale de la 
mer du Nord, 3 dans le nord et 1 dans le sud de l ' I r lande. 
L 'ef for t de pêche dép loyé dans ces quatre d i f férentes 
régions est porté à 584.370 HP x C.V. ( = nombre d 'heu-
res de pêche x le nombre de C.V. développés par la 
machine de propu ls ion des chalut iers) . 
2. — Apport». (Tableau II) 
A u total , la pêche avec le chalut à panneaux a fou rn i 
357.768 kg de produi ts de mer. Dans ce poids, le hareng 
à lui seul intervient avec 255.598 kg ou 71,4 % et la 
pêche accessoire avec 102.170 kg ou 28,6 % . 
Les prises moyennes de harengs (les prises accessoires 
exclues) se présentent comme suit : par voyage : 19.661 kg 
et par 100 HP x C.V. : 44 kg. 
En 1959-'60, ces moyennes s'élevaient respectivement 
à 19.866 kg et 32 kg ; en 1958-'59 : 17.505 kg et 41 kg. 
3. — Valeur. (Tableau III) 
La pêche avec le chalut à panneaux rapporta au total 
1.904.947 f r , va leur dans laquel le le hareng intervint avec 
1.363.993 f r o u 71,60 %. 
Par rapport à la campagne 1959, lorsque la valeur totale 
s'élevait à 5.084.107 f r , il y a une moins va lue de 
3.179.160 f r ou 62,53 %. Comparée à celle réalisée en 
1958, alors qu 'e l le s'élevait à 7.915.169 f r , on constate un 
déf ic i t de 6.010.222 f r ou 75,93 %. 
Le pr ix moyen au k i lo du hareng est porté à 5,34 f r en 
1960, pour 5,27 f r en 1959 et pour 6,72 en 1958. Remar-
de har ing in de open zee gevangen een hogere waarde 
heeft dan deze gevangen t i jdens de w in ter in het zuide-
l i jke gebied van de Noordzee. 
4. — Opmerk ingen. 
De door de Belgische vissers ui tgebate haringscholen 
door middel van de bordentrei l , lagen in v ier verschi l len-
de gebieden verspreid, met het gevo lg dat de aanvoer 
zelden en onregelmat ig was en men er niet toegekomen is 
een voldoende studiemateriaal in te zamelen om een nut-
t ige verge l i j k ing te maken met de uitslagen van de vroe-
gere campagnes en er de gewenste gevo lg t rekk ingen uit 
af te leiden voor het komende haringseizoen. W i j beper-
ken ons dan ook tot een algemeen overzicht van de in 
1960 bekomen uitslagen. 
II. —• VISSERIJ MET DE PELAGISCHE TREIL. 
1. — Vanggebieden en Ti jdst ippen. 
In het uiterste zu ide l i jke gedeelte van de Noordzee 
word t de haringvisseri j beoefend door middel van de 
pelagische trei l , gesleept door twee gekoppelde trei lers. 
Tijdens 1960-'61 was het hoofdzakel i jk in een nauwe zone 
ter hoogte van de Franse, Belgische en Nederlandse kus-
ten d ie zich strekte tussen Kaap « Gris-Nez » en « Schou-
w e n Bank ». 
De eerste har ingaanvoer w e r d op 24 oktober 1960 
gesignaleerd en de laatste op 13 januari 1961, zodat de 
har ingcampagne 82 dagen duurde , waaronder 40 ver-
koopdagen. Van oktober tot 16 december 1960, speelde 
de visserij zich af ter hoogte van de Franse en Belgische 
kusten, nl. in de buur t van Kaap « Gris-Nez », op de 
« Oostdyck », de « Buiten Ratel », de « Oost-Hinder 
Bank », de « Fairy Bank » en de « West-Hinder Bank ». 
Vanaf 19 december 1960 tot 13 januari 1961, verplaatste 
de visserij zich in noordoostel i jke r icht ing en greep 
hoofdzakel i jk plaats ter hoogte van de Nederlandse kust, 
nl. in de omgev ing van de « Thornton Ridge », de « M id -
del Bank » en « Schouwen Bank ». 
2. — Krachtsinspanning. (Tabel IV) 
De trei lers bi j deze har ingcampagne betrokken waren : 
één eenheid van scheepsklasse II van 110 p k ; 14 een-
heden van klasse III, waarvan de dr i j fkracht 150 tot 
210 pk bedraagt en 10 van klasse IV van 250 tot 300 pk, 
hetzi j tezamen 25 trei lers. 
Deze 25 trei lers total iseren 256 reizen of 104.560 R x pk 
( = aantal reizen x het aantal pk door de voor ts tuwings-
machine van de trei lers on tw ikke ld ) . 
quons que le hareng pêché en haute mer est mieux coté 
que celui pêché au cours de l 'h iver dans l 'ext rême sud 
de la mer du Nord. 
4. — Remarques. 
Les concentrations de harengs exploitées par les pê-
cheurs belges avec le chalut à panneaux étant éparp i l -
lées sur quatre fonds de pêche di f férents, il s 'ensuivi t 
que les apports furent rares et i rrégul iers. De ce fai t , 
il n'a pas été possible de réunir un matériel adéquat 
pouvan t être comparé ut i lement avec celui recueil l i au 
cours des campagnes antérieures, ni d 'en t i rer des en-
seignements uti les pour les campagnes ultérieures. Dès 
lors, nous nous bornons à l 'énoncé des résultats généraux 
enregistrés au cours de la campagne 1960. 
II. — PECHERIE A U CHALUT PELAGIQUE. 
1. — Lieux et Epoques de pêche. 
La pêche aux harengs dans l 'extrême sud de la mer 
du Nord s'exerce au moyen du chalut pé lag ique traîné 
par deux chalut iers couplés. En 1960-'61, el le s'est pr inci-
palement exercée dans une zone assez étroite, située au 
large des côtes françaises, belges et néerlandaises qu i 
s'étendait du Cap « Gris-Nez» au « Schouwen Bank ». 
Les premiers apports sont signalés le 24 octobre 1960 
et les derniers le 13 janvier 1961. La campagne a donc 
duré 82 jours avec 40 jours de vente. D'octobre au 16 dé-
cemb re 1960, la pêche s'est déroulée au large des côtes 
françaises et belges, notamment aux environs du Cap 
« Gris-Nez » du « Oostdyck », du « Buiten Ratel », du 
« Oost-Hinder Bank », du « Fairy Bank » et du « West-
Hinder Bank ». A part ir du 19 décembre 1960 jusqu 'au 
13 janvier 1961, la pêche s'est déplacée vers le NE au 
large de la côte néerlandaise, pr incipalement dans les 
environs du « Thornton Ridge », du « Midde l Bank » et du 
« Schouwen Bank ». 
2. — Effor t de pêche. (Tableau IV) 
Les chalut iers affectés à cette campagne aux harengs 
sont : 1 unité de la classe de navires II de 110 C.V. ; 
14 unités de la classe III, dont la force motr ice var ie entre 
150 et 210 C.V. et 10 de la classe IV de 250 à 300 C.V., 
soit en tout 25 chalutiers. 
Ces 25 chalut iers total isent 256 voyages ou 104.560 V 
x C.V. ( = nombre de voyages x le nombre de C.V. déve-
loppés par la machine de propu ls ion des chalut iers) . 
In 1959-'60 werden 26 trei lers bi j de campagne ingezet; 
zij total iseerden 234 reizen en 103.330 R x pk. In 1958-'59 
beperkte de u i tbat ing zich tot 18 trei lers, 164 reizen of 
70.554 R x pk. 
De grootste krachtsinspanning w e r d in november ge-
daan : 124 reizen of 49.940 R x pk, gevo lgd door decem-
ber met 109 reizen of 44.780 R x pk, oktober met 21 
reizen of 8.840 R x pk en e indel i jk januar i 1961 met nau-
we l i j ks 2 reizen of 1.000 R x pk. 
3. — Aanvoer. (Tabel V ) 
In totaal bedraagt het a a n g e v o e r d e gewicht 
2.709.607 kg. In d i t gewicht komt de haring met 
2.508.150 kg of 92,57 % tussen en de bi jvangst met 
201.457 kg of 7,43 %. 
De bi jvangst omvat 14.823 kg of 0,6 % andere pela-
gische soorten (makreel 1.523 kg, sardien 8.300 kg en 
sprot 5.000 kg) en 186.634 kg of 6,9 % demersale soor-
ten (kabe l jauw 147.056 kg, w i j t i ng 30.571 kg en andere 
9.007 kg ) . 
In 1959-'60 bedroeg het aangevoerde g e w i c h t 
2.287.086 kg waaronder 2.164.523 kg of 94,7 % h a r i n g ; 
in 1958-'59, bereikte het totale gewicht 1.331.782 kg 
waaronder 1.221.413 kg of 91,8 % haring. 
Over het geheel van het seizoen 1960-'61 worden de 
gemidde lde har ingvangsten geschat op : per reis 9.797 kg 
en per 100 R x pk : 2.399 kg. 
Hef is de maand oktober die met 16.681 kg per reis en 
3.963 kg per 100 R x pk de beste gemidde lden o p l e v e r t ; 
vo lgen november met respectievel i jk 10.845 kg en 
2.693 kg ; januari met 10.300 kg en 2.060 kg en december 
met 7.270 kg en 1.770 kg. 
Bij de har ingcampagne 1959-'60 bedroeg de gemidde l -
de har ingvangst per reis over het geheel van het seizoen 
9.250 kg (het max imum in november met 11.431 kg en 
het m in imum in december met 6.977 kg ) ; de gemiddelde 
vangst per 100 R x pk op 2095 kg (het max imum in no-
vember met 2.529 kg en het m in imum in december met 
1.636 kg ) . 
Over het geheel van de campagne 1958- '59 w e r d de 
gemidde lde har ingvangst per reis gebracht op 7.448 kg 
(het max imum in november met 9.420 kg en het m in imum 
in oktober met 3.566 kg ) ; per 100 R x pk op 1.731 kg 
(het max imum in november met 2.154 kg en het min i -
mum in oktober met enkel 827 k g ) . 
En 1959-'60, on signala 26 chalutiers, total isant 234 
voyages et 103.330 V x C.V. En 1958-'59, l 'explo i ta t ion 
se l imita à 18 chalut iers, 164 voyages ou 70.554 V x C.V. 
L'ef for t de pêche f u t le p lus important en novembre avec 
124 voyages et 49.940 V x C.V. ; suivent décembre avec 
109 voyages et 44.780 V x C.V., octobre avec 21 voyages 
et 8.840 V x C.V. et f ina lement janvier 1961 avec à peine 
2 voyages et 1.000 V x C.V. 
3. — Apports. (Tableau V ) 
Le poids total débarqué s'élève à 2.709.607 kg. Dans ce 
poids, le hareng intervient avec 2.508.150 kg ou 92,57 % 
et les prises accessoires avec 201.457 kg ou 7,43 %. 
Les prises accessoires se composent de 14.823 kg ou 
0,6 % d'autres poissons pélagiques (maquereau 1.523 kg, 
p i lchard 8.300 kg et esprot 5.000 kg ) et de 186.634 kg 
ou 6,9 % d'espèces démersales (cabi l laud 147.056 kg, 
merlan 30.571 kg et autres 9.007 k g ) . 
En 1959- '60, le poids total débarqué s'élevait à 
2.287.086 kg dont 2.164.523 kg ou 94,7 % de harengs ; 
en 1958-'59, le poids total s'élevait à 1.331.782 kg dont 
1.221.413 kg ou 91,8 % de harengs. 
Pour l 'ensemble de la saison, les prises moyennes de 
harengs réalisées en 1960-'61 sont évaluées à 9.797 kg 
par voyage et à 2.399 kg par 100 V x C.V. 
C'est au mois d 'octobre que les prises moyennes s'avé-
raient les plus importantes avec 16.681 kg par voyage et 
3.963 kg par 100 V x C .V . ; suivent novembre avec res-
pect ivement 10.845 kg et 2.693 kg, janvier avec 10.300 kg 
et 2.060 kg et décembre avec 7.270 kg et 1.770 kg. 
A u cours de la campagne harenguière 1959-'60, la 
prise moyenne de harengs par voyage pour l 'ensemble de 
la saison f u t portée à 9.250 kg ( le max imum en novembre 
avec 11.431 kg et le m in imum en décembre avec 
6.977 kg ) ; la prise moyenne par 100 V x C.V. à 2.095 kg 
( le max imum en novembre avec 2.529 kg et le m in imum 
en décembre avec 1.636 k g ) . 
Pour l 'ensemble de la campagne 1958-'59, la prise 
moyenne par voyage est évaluée à 7.448 kg ( le max imum 
en novembre avec 9.420 kg et le m in imum en octobre 
avec 3.566 kg) ; par 100 V x C.V. à 1.731 kc ( le max imum 
en novembre avec 2.154 kg et le m in imum en octobre 
avec 827 kg seulement) . 
In totaal bracht de haringcampagne 1960-'61 door mid-
del van de pelagische trei l 11.754.991 f r op. Bij deze be-
somming komt de haring met 9.990.664 f r of 85,— % 
tussen en de bi jvangst met 1.764.327 f r of 15,— %. 
In 1959-'60 bereikte d - totale besomming 11.014.868 fr , 
waarvan 10.432.623 fr of 94,7 % voor de haring. In 
1958-'59 we rd ze op 8.303.096 f r gebracht, waarvan 
7.745.000 f r of 93,3 % voor de haring. Vergeleken met 
1959-'60 word t in 1960-'61 een meerdere waarde van 
740.123 f r of 6,72 % verwezenl i jk t en met 1958-'59 een 
meer waarde van 3.451.895 fr of 41,57 %. 
Over het geheel van de campagne 1960-'61 worden 
vo lg nde gemidde lden geboekt : per reis : 45.918 f r , per 
100 R x pk : 11.242 fr en per k i logram har ing : 3,98 fr . 
In 1959-'60 bedroegen deze gemidde lden 47.072 fr 
per reis, 10.660 fr per 100 R x pk en 4,82 f r per ki lo. 
In 1958-'59 respectieveli jk 50.629 fr , 11.768 fr en 6,34 fr. 
5. — Opmerk ingen. 
1 ) Aanvoer en gemiddelde Vangsten. 
Vergeleken met de voorgaande haringcampagnes, stelt 
men in h t zu idel i jke gebied van de Noordzee een ge-
voel ige vermeerder ing van de har ingaanvoer vast alsook 
van de gemiddelde vangsten met bet rekk ing tot de 
krachtsinspanning. 
Met betrekking tot de campagne 1959-'60, wanne ; r 
de haringaanvoer op 2.164.523 kg w e r d gebracht, neemt 
men in 1960-'61 een gevoel ige verhog ing van 343.627 kg 
of 15,86 % waar. De gemiddelde vangst per 100 R x pk 
steeg van 2.095 kg tot 2.399 kg, wat e : n merkwaard ige 
verhog ing van 304 kg of 14,51 % betekent. 
Vergeleken met de resultaten van 1958-'59, wanneer de 
har ingaanvoer 1.221.413 kg bedroeg, heeft men in 1960-
'61, een verhoging van 1.286.737 kg of 105,35 % , ter-
w i j l de gemiddelde vangst per 100 R x pk, die toen slechts 
1.731 kg bereikte met 668 kg of 38,59 % verhoogt. 
2) Waarde en gemiddelde Waarden. 
De totale opbrengst (har ing en bi jvangst inbegrepen) 
komt merkel i jk hoger te staan in 1960-'61. Met betrek-
k ing tot 1959-'60 bedraagt deze verhoging 740.123 f r of 
6,72 % en met 1958-'59 3.451.895 f r of 41,57 %. 
La campagne harenguière 1960-'61 avcc le chalut péla-
g ique rapporte au total 11.754.991 fr . Dans cette somme, 
le hareng intervient pour 9.990.664 f r ou 85 ,— % et la 
pêche accessoire pour 1.764.327 f r ou 15,— %. 
En 1959-'60, la valeur totale s'élevait à 11.014.868 f r 
dont 10.432.623 ou 94,7 % pour le hareng. En 1958-'59, 
e l le est portée à 8.303.096 fr dont 7.745.000 f r ou 93,3 % 
pour le hareng. Par rapport à 1959-'60, la valeur totale 
des apports en 1960-'61 accuse donc une plus va lue de 
740.123 f r ou 6,72 % et par rapport à 1958-'59 de 
3.451.895 f r ou 41,57 %. 
Pour l 'ensemble de la campagne 1960-'61, la valeur 
moyenne par voyage est portée à 45.918 f r , par 100 V x 
C.V. à 11.242 f r et le pr ix moyen du hareng au k i lo à 
3,98 fr . 
Pour 1959-'60, ces moyennes sont évaluées à 47.072 f r 
par voyage, 10.660 f r par 100 V x C.V. et 4,82 f r par k i lo. 
En 1958-'59, respectivement à 50.629 fr , 11.768 f r et 
6,34 fr . 
5. — Remarques. 
1 ) Appor ts et Prises moyennes. 
Comparée aux campagnes harenguières précédentes, on 
constate dans la région mér id ionale de la mer du Nord 
une nette augm;n ta t i on des apports de harengs et des 
prises moyennes par rapport à l 'e f for t de pêche. 
Par rapport à la campagne 1959-'60, lorsque les apports 
de harengs s'élevaient à 2.164.523 kg, il y a une augmen-
tat ion assez appréciable de 343.627 kg ou 15,86 %. La 
prise moyenne par 100 V x C.V. étant portée de 2.095 kg 
à 2.399 kg, el le accuse également uno augmentat ion remar-
quable de 304 kg ou 14,51 %. 
En comparant les résultats de 1958-'59, lorsque les 
apports de harengs atteignaient 1.221.413 kg, on constate 
en 1960-'61 une augmentat ion de 1.286.737 kg ou 
105,35 %, tandis que la prise moyenne par 100 V x C.V. 
laquel le s'élevait à 1.731 kg seulement, accuse également 
une p lus va lue de 668 kg ou 38,59 %. 
2) Valeur et Valeurs moyennes. 
La va leur totale (harengs et prises accessoires) est en 
netto augmentat ion en 1960-'61. Par rapport à 1959-'60, 
el le est de l 'ordre de 740.123 fr ou 6,72 % et par rapport 
à 1958-'59 de 3.451.895 f r ou 41,57 %. 
Daarentegen, ondergaat de opbrengst van de har ing in 
1960-'61 een verminder ing van 441.959 f r of 4,24 % 
tegenover de campagne 1959-'60, maar een zeer gevoe-
l ige ve rhog ing van 2.245.664 f r of 29 ,— % tegenover 
1958-'59. 
De gemidde lde pr i jzen betaald voor één k i logram ha-
r ing ondergaan een bestendige verminder ing 6,34 fr in 
1958-'59, 4,82 f r in 1959-'60 en 3,98 f r in 1960-'61. 
III. — RECAPITULATIE V A N DE IN 1960-'61 BEKOMEN 
UITSLAGEN. (Tabel VI I ) 
1 ) Aanvoer. 
De twee bi j de haringvisseri j aangewende vangmetho-
des brachten in totaal (b i jvangst inbegrepen) 3.067.375 kg 
op. In 1959- '60 bereikte de totale aanvoer 3.223.975 kg 
en in 1958-'59 2.566.104 kg. Zodoende komt de totale 
aanvoer van de haringtrei lers tegenover 1959-'60, 156.000 
kg of 4,86 % lager te staan, maar tegenover 1958-'59, 
aanzienl i jk hoger, nl. 501.271 kg of 19.53 % . 
De indel ing vo lgens de vangmethodes van de totale 
aanvoer is de vo lgende : bordentre i l : 357.768 kg of 
11,66 % en de pelagische trei l : 2.709.607 kg of 88,34 % . 
De indel ing van de har ingaanvoer (b i jvangst bu i ten be-
schouwing gelaten) is als vo lg t : bordentre i l : 255.598 kg 
of 9,25 % en pelagische trei l : 2.508.150 kg of 90,75 %, 
zij gezamenl i jk 2.763.748 kg. 
Gedurende de campagnes 1960-'61 en 1959-'60 is de 
haringaanvoer quasi stationnair gebleven, t e rw i j l h i j 
tegenover 1958-'59, wanneer hi j slechts 2.026.648 kg 
bedroeg een gevoel ige verhog ing van 737.100 kg 
36,37 % ondergaat. 
2) Waarde. 
De har ingcampagne 1960-'61 brengt in totaal 
13.659.938 f r op. De vangst door middel van de borden-
tre i l komt met 1.904.947 f r of 13,95 % tussen en deze 
door middel van de pelagische trei l met 11.754.991 f r of 
86,05 % . 
Bij de totale opbrengst van de haring, zi j 11.354.657 f r 
komt de visseri j bedreven met de bordentrei l met 
1.363.993 f r of 12,01 % tussen en deze beoefend met de 
pelagische trei l met 9.990.664 f r of 87,99 %. 
Wat betref t de totale waarde word t tegenover 1959-'60 
een tekort van 2.439.037 f r o f 15,15 % vastgesteld en 
tegenover 1958-'59 een tekort van 2.558.327 f r of 
15,77 %. 
Par contre, la valeur du hareng en 1960-'61 accuse un 
déf ici t de 441.959 f r ou 4,24 % par rapport à 1959-'60, 
mais une p lus value de 2.245.664 f r ou 29 ,— % par 
rapport à 1958-'59. 
Les pr ix moyens du hareng payé au ki lo subissent une 
d im inu t ion constante : 6,34 f r en 1958-'59, 4,82 f r en 
1959- '60 et 3,98 f r en 1960-'61. 
III. — RECAPITULATION DES RESULTATS ENREGISTRES EN 
1960-'61. (Tableau VI I ) 
1 ) Appor ts . 
Les deux méthodes de pêche aux harengs ont fourn i 
au total (pr ises accessoires incluses) 3.067.375 kg de 
poissons. En 1959-'60, le poids total débarqué atteignait 
3.223.975 kg et en 1958-'59, 2.566.104 kg. Ainsi , les ap-
ports totaux des chalut iers harenguiers accusent une d imi -
nut ion de 156.600 kg ou 4,86 % par rapport à 1959-'60, 
mais une augmentat ion appréciable de 501.271 kg ou 
19,53 % par rapport à 1958-'59. 
La répart i t ion des apports totaux d'après les méthodes 
de pêche s'établ i t comme suit : chalut à panneaux : 
357.768 kg ou 11,66 % et chalut pé lag ique : 2.709.607 
kg ou 88,34 %. 
La répart i t ion des apports de harengs (prises accessoi-
res non comprises) est la suivante : chalut à panneaux : 
255.598 kg ou 9,25 % ; chalut pé lag ique ; 2.508.150 kg 
ou 90,75 %, soit au total 2.763.748 kg. 
A u cours des campagnes 1960-'61 et 1959-'60, les ap-
ports de harengs sont restés quasi stalionnaires, tandis que 
par rapport à 1958-'59, lorsqu' i ls atteignaient 2.026.648 kg 
seulement, les apports accusent une augmentat ion appré-
ciable de 737.100 kg ou 36,37 %. 
2) Valeur. 
A u total , la campagne harenguière 1960-'61 rapporte 
13.659.938 fr . Les pêches au moyen du chalut à panneaux 
y interv iennent avec 1.904.947 f r ou 13,95 % et celles au 
chalut pe lag ique avec 11.754.991 f r ou 86,05 %. 
Dans la valeur totale du hareng, soit 11.354.657 f r , la 
pêche exercée avec le chalut à panneaux intervient avec 
1.363.993 f r ou 12,01 % et celle prat iquée avec le chalut 
pé lag ique avec 9.990.664 f r ou 87,99 %. 
Par rapport à 1959-'60, la valeur totale accuse un 
déf ic i t de 2.439.037 fr ou 15,15 % et par rapport à 1958-
'59, le déf ici t atteint 2.558.327 fr ou 15,77 % . 
Maanden 
Ier land -— Irlande Noordzee — Mer du N o r d 
Mois 
Zu id 
Sud 
Noord 
Nord 
Noord 
No rd 
M idden 
Centrale 
Tot. 
a) Aantal trei lers -—• Nombre de chalutiers. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
1 
2 
1 
2 
2 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
Tot. 1 2 2 2 2 
b) Aantal reizen -— Nombre de voyages. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
1 
2 
1 
2 
2 1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
1 
Tot. 1 3 4 5 13 
c) Aantal VU x pk Nombre de HP x C.V. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
35.100 
85.440 
40.800 
68.700 
70.050 46.800 
118.980 
118.500 
68.700 
116.850 
204.420 
153.600 
40.800 
Tot. 35.100 126.240 138.750 284.280 584.370 
Soorten — Espèces 
Ier land -- Ir lande Noordzee — Mer du Nord 
Maanden —- Mois 
Zu id 
Sud 
Noord 
Nord 
Noord 
Nord 
Midden 
Centrale 
Tot. 
1. Aanvoer in t van de voornaamste soorten — Appor ts en T des espèces principales. 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 
Makreel •— Maquereau 
Andere — Autres 
2,3 
26,5 
1,9 
40,2 
12,0 
100,2 
15,1 
112,9 
2,8 
255,6 
56,4 
1,9 
71,4 % 
15,8 % 
0,5 % 
Tot. 30,7 52,2 115,3 115,7 313,9 87,7 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 1,1 14,6 12,5 15,7 43,9 12,3 % 
A l g. Tot. — Tot. Gén. 31,8 66,8 127,8 131,4 357,8 100,0 % 
2. a) Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
2.300 
34.855 
5.275 
67.690 
32.550 36.800 
52.478 
23.650 
67.690 
69.350 
87.333 
25.950 
5.275 
Tot. 2.300 40.130 100.240 112.928 255.598 
b) Gemiddelde vangst per reis in kg — Prise moyenne par voyage en kg. 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
2.300 
17.428 
5.275 
33.845 
16.275 36.800 
26.239 
11.825 
33.845 
23.117 
21.833 
8.650 
5.275 
Tot. 2.300 13.377 25.060 22.586 19.661 
Ierland -- Ir lande Noordzee — Vier d u No rd 
Maanden — Mois Zu id Noord Noord Midden Tot. 
Sud No rd Nord Centrale 
c) Gemiddelde vangst per 100 VU x p k / k g — Prise moyenne par 100 HP x C.V. /kg . 
VII 99 99 
VII I — — 46 79 59 
IX — 41 — 44 43 
X 7 — — 20 17 
XI — 13 • 13 
Tot. 7 32 72 40 44 
Ier land -— Irlande Noordzee — Mer du Nord 
Soorten — Espèces 
Zu id Noord Noord Midden Tot. 
Maanden -— Mois Sud Nord Nord Centrale 
1. Waarde in 1.000 f r van de voornaamste soorten — Valeur en 1.000 f r des espèces principales. 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 
Makreel — Maquereau 
Andere — Autres 
26 
124 
3 
221 
68 
484 
64 
633 
15 
1.364 
271 
3 
71,6 % 
14,2 % 
0,2 % 
Tot. 153 289 548 648 1.638 86,0 % 
DEMERSALE — DEMERSALES 12 98 72 85 267 14,0 % 
A lg . Tot. — Tot. Gén. 165 387 620 733 1.905 100,0 % 
2. a) Totale waarde in f r — Valeur totale en fr . 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
164.905 
250,315 
137.180 
413.252 
206.452 233.820 
296.695 
202.328 
413.252 
440.272 
547.Q10 
367.233 
137.180 
Tot. 164.905 387.495 619.704 732.843 1.904.947 
b) Gemiddelde waarde per reis in f r — Valeur moyenne par voyage en f r . 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
164.905 
125.158 
137.180 
206.626 
103.226 233.820 
148.348 
101.164 
206.626 
146.757 
136.768 
122.411 
137.180 
Tot. 164.905 129.165 154.926 146.569 146.534 
Ierland — - Irlande Noordzee — Mer du N o r d 
Maanden — Mois Zu id Noord Noord M idden Tot. 
Sud Nord No rd Centrale 
c) Gemiddelde waarde per 100 ZU x p k / f r — Valeur moyenne par 100 HM x C.V. / f r . 
VII 227 227 
VIII — — 99 266 148 
IX — 101 — 133 116 
X 156 — — 85 107 
XI — 128 — 128 
Tot. 156 109 159 133 136 
TABEL IV. — Pelagische trei l : Bedr i jv igheid. TABLEAU IV. — Chalut pé lag ique : Act iv i té. 
Detail 
Maanden — Mois 
X XI XII I Tot. 
a) aantal koppels 
nombre de couples 9 13 11 2 13 
b) aantal reizen 
nombre de voyages 21 124 109 2 256 
c) aantal R x pk 
nombre de V x C.V. 8.840 49.940 44.780 1.000 1041560 
1. Aanvoer in kg van de voornaamste soorten — Appor ts en kg des espèces principales. 
Soorten — Espèces Gewicht in kg — Poids en kg % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring — Hareng 2.508.150 92,5 
Makreel •— Maquereau 1.523 0,1 
Pilchard 8.300 0,3 
Sprot — Esprot 5.000 0,2 
Tot. 2.522.973 93,1 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Kabel jauw — Cabi l laud 147.056 5,4 
Wi j t i ng — Merlan 30.571 1,1 
Andere — Autres 9.007 0,4 
Tot. 186.634 6,9 
A lg . Tot. 1960-61 2.709.607 100,0 
Tot. Gén. 1959-60 2.287.086 — 
1958-59 1.331.782 — 
2. Haringvangst in kg — Appor ts de harengs en kg. 
Maanden — Mois 
Detail 
X XI XII I Tot. 
a) totaal 
total 350.296 1.344.794 792.460, 20.600 2.508.150 
b ) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 16.681 10.845 7.270 10.300 9.797 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 3.963 2.693 1.770 2.060 2.399 
1. Waarde in f r van de voornaamste soorten — Valeur en fr des espèces principales. 
Soorten — Espèces Waarde in f r — Valeur en f r % 
PELAGISCHE — PELAGIQUES 
Haring —- Hareng 9.990.664 85,0 
Makreel — Maquereau 7.610 0,1 
Pilchard 47.483 0,4 
Sprot -— Esprot 24.310 0,2 
Tot. 10.070.067 85,7 
DEMERSALE — DEMERSALES 
Kabel jauw — Cabi l laud 1.452.730 12,4 
Wi j t i ng — Merlan 180.988 1,5 
Andere — Autres 51.206 0,4 
Tot. 1.684.924 14,3 
A lg . Tot. 1960-61 11.754.991 100,0 
Tot. Gén. 1959-60 11.014.868 — 
1958-59 8.303.096 
2. Waarde in f r — Valeur en f r . 
Maanden —- Mois 
Detail 
X XI XI I I Tot. 
a) totaal 
total 1.303.375 7.080.098 3.283.588 87.930 11.754.991 
b) gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 62.065 57.098 30.125 43.965 45.918 
c) gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. 14.744 14.177 7.333 4.397 11.242 
TABEL VII. — Haringcampagne 1960-61 : Recapitulatie van TABLEAU VII. — Campagne harenguière 1960-61 : Réca-
de uitslagen. p i tu la t ion des résultats. 
Detail 
Bordentrei l 
Chalut à panneaux 
Pelagische trei l 
Chalut pé lagique 
Totaal — Total 
1960-61 1959-60 1960-61 1959-60 1960-61 1959-60 Verschil 
Dif férence 
Totale aanvoer kg 
Appor ts totaux kg 357.768 936.889 2.709.607 2.287.086 3.067.375 3.223.975 — 156.600 
Haringaanvoer 
Appor ts de harengs 255.598 615.857 2.508.150 2.164.523 2.763.748 2.780.380 — 16.632 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 19.661 19.866 9.797 9.250 — — — 
gemiddelde per 100 VU x pk 
moyenne par 100 HP x C.V. 44 32 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — — 2.399 2.095 — — — 
Totale waarde f r 
Valeur totale f r 1.904.947 5.084.107 11.754.991 11.014.868 13.659.938 16.098.975 -2.439.037 
gemiddelde per reis 
moyenne par voyage 146.534 164.003 45.918 47.072 — — — 
gemiddelde per 100 ZU x pk 
moyenne par 100 HM x C.V. 136 118 — — — — — 
gemiddelde per 100 R x pk 
moyenne par 100 V x C.V. — — 11.242 10.660 — — — 
Waarde van de har ing 
Valeur du hareng 1.363.993 3.245.553 9.990.664 10.432.623 11.354.657 13.678.176 -2 .323.519 
Gemiddelde pri js per kg 
Prix moyen au kg 5,34 5,27 3,98 4,82 4,11 4,92 — 0,81 
B. — BIOLOGIE. B. — BIOLOGIE. 
Het studiemateriaal is oorspronkel i jk van commerciële 
har ingtrei lers die de visserij door middel van de pela-
gische trei l in het uiterst zu ide l i jke gebied van de Noord-
zee beoefenden. Het materiaal omvat 9 stalen die in totaal 
950 har ingen tel len. Vier stalen of 420 ind iv iduen werden 
in november ingezameld ; 4 stalen of eveneens 420 indi-
v iduen in december 1960 en 1 staal met 110 ind iv iduen in 
januari 1961. 
2. — UITSLAGEN. 
1) LENGTE — Tabel VIII — De waargenomen lengten 
schommelen tussen 19 en 30 cm met de klasse van 
25 cm als modus, te rw i j l de gemiddelde lengte 
248 mm bedroeg. 
2) GEWICHT — Het gemiddelde gewicht van de waar-
genomen har ingen word t op 112 g geschat. 
3 ) GESLACHT — Onder de 950 ont lede haringen telde 
men 461 of 48,5 % mannetjes en 489 of 51,5 % 
wi j f jes . 
4 ) MATURITEITSSTADIA — Tabel IX — Met uitzondering 
van stadium III werden alle maturiteitsstadia in het 
studiemateriaal geobserveerd. Over het geheel geno-
men was stadium V l l l - l l (har ingen die onlangs hun 
tee l tprodukten loosden) met 52,1 % het best verte-
genwoord igd , gevo lgd door stadium VI (kui tz ieke 
har ing) met 27,6 % en stadium V (vo l le har ing) met 
14,5 %. De f requent ie van stadium I (pr imigene in-
d i v i duen ) , stadium II (onvolwassen har ing) , stadium 
IV (vo l le har ing) en stadium VII ( i j le har ing) schom-
melt tussen 0,7 en 1,8 %. 
5) INGEWANDEN VET — Tabel X — De frequent ie van 
de hoeveelheid ingewanden vet volgens de schaal 
HJORT is de vo lgende : teken 0 (vet loos) 20,— % ; 
teken 1 ( w e i n i g vet) 74,7 % ; teken + ( tamel i jk ve~l 
vet) 2,3 % en teken M (overv loed ig vet) 3 ,— %. 
Over het geheel van de campagne wordt de v r t index 
op 1,883 geschat : in november op 1,974; in decem-
ber 1960 op 1,776 en in januari 1961 op 1,936. 
6) OUDERDOM — Tabel XI en f ig . 1 — Met ui tzonde-
ring van één har ing d ie meer dan 10 jaar oud was, 
schommelden de waargenomen ouderdommen tussen 
één (klasse 1959) en zeven jaar (klasse 1953). 
De dr ie jar ige har ingen (klasse 1957) vormden met 
56,2 % de grote meerderheid, gevo lgd door de 
v ie r ja r ige har ingen (klasse 1956) met 37,1 % en de 
Le matériel d 'é tude prov ien t des pêches de chalut iers 
commerciaux qu i prat iquaient la pêcherie au moyen du 
chalut pé lag ique dans l 'ex t rême sud de la mer du Nord. 
Le matériel comprend 9 échant i l lonnages comptant au total 
950 harengs. Quatre échant i l lonnages totalisant 420 indi-
v idus ont été récoltés en n o v e m b r e ; 4 échanti l lonnages 
avec également 420 ind iv idus en décembre 1960 et 1 
échant i l lon avec 110 ind iv idus en janvier 1961. 
2. — RESULTATS. 
1) LONGUEUR — Tableau VII I — Les longueurs obser-
vées sont comprises entre 19 et 30 cm, avec la classe 
de 25 cm comme mode, tandis que la longueur 
moyenne est portée à 248 mm. 
2) POIDS — Le poids moyen des harengs observés est 
éva lué à 112 g. 
3 ) SEXE — Parmi les 950 harengs analysés, on compte 
461 ou 48,5 % de mâles et 489 ou 51, 5 % de fe-
melles. 
4) STADES DE MATURITE — Tableau IX — A l 'excep-
t ion du stade III, tous les stades de matur i té étaient 
représentés dans le matér iel d 'étude. Dans l 'ensemble, 
le stade V l l l - l l (harengs ayant évacués récemment 
leurs produ i ts gén i taux ) était avec 52,1 % le mieux 
représenté, su iv i par le stade VI (harengs bouvards) 
avec 27,6 % et le stade V (harengs ple ins) avec 
14,5 %. Les f réquences d u stade I (harengs pr im i -
gènes), du stade II (harengs v ie rges) , du stade IV 
(harengs p le ins) et d u stade VII (harengs guais) 
oscil laient entre 0,7 et 1,8 %. 
5) GRAISSE MESENTERIQUE — Tableau X — La f ré-
quence de la quant i té de graissa mésentér ique d'après 
l 'échelle de HJORT se présente comme suite : signe 0 
(pas de graisse) 20 ,— % ; signe 1 (peu de graisse) 
74,7 % ; signe + (assez b ien de graisse) 2,3 % et 
signe M (graisse abondante) 3 ,— % . Pour l 'ensemble 
de la campagne, l ' index de la graisse mésentér ique est 
évaluée à 1,883 : en novembre à 1 ,974 ; en décembre 
1960 à 1,776 et en janvier 1961 à 1,936. 
6) AGE — Tableau XI et f ig . 1 — A part un hareng 
de p lus de 10 ans, les âges observés varient de un 
(classe de 1959) à sept ans (classe de 1953). Les 
harengs de trois ans (classe de 1957) forment avec 
56,2 % la grande major i té ; suivent les harengs de 
quatre ans (classe de 1956) avec 37,1 % et les 
harengs do cinq ans (classe de 1955) avec 3,3 %. 
v i j f j a r i ge har ingen (klasse 1955) met 3,3 %. De 
vier over ige jaarklassen total iseren slechts 3,4 %. 
7) GROEI. 
a) Lengte met bet rekk ing tot de ouderdom — Tabel 
XII — De gemiddelde lengten doen zich als vo lgt 
voor : 2 jaar : 218 mm ; 3 jaar : 239 mm ; 4 jaar : 
258 mm ; 5 jaar : 272 mm ; 6 jaar : 277 mm en 7 jaar : 
283 mm. 
b ) Waarde van L1 — Tabel XIII — Naar gelang de 
jaarklassen schommelt de gemiddelde lengte van L1 
(eerste w in te r r i ng ) tussen 117 en 127 mm. Deze van 
jaarklas 1958 (har ing van 2 jaar) bereikte het abnor-
male gemidde lde van 247 mm. Dat di t zo hoog kwam 
te staan v indt waarschi jn l i jk z i jn ui t leg b i j het k leine 
aantal ind iv iduen van twee jaar in het studiemateriaal 
waargenomen. 
8) WERVELS — Tabel XIV — Onder de 948 waargeno-
men ruggegraten, waren er 42 of 4,43 % die één 
of meer gesoldeerde werve ls vertoonden. Deze wer -
den bu i ten beschouwing gelaten. 
Het werve lgeta l var ieert van 54 tot 59, met het getal 
57 als modus. Over het geheel van de campagne be-
reikte het gemiddelde aantal werve ls 56,575. Dit ge-
middelde verhoogde met de t i j d : 56,535 in novem-
ber, 56,585 in december 1960 en 56,689 in januar i 
1961. 
9) KIELSCHUBBEN (K2) — Tabel XV — Het aantal k ie l -
schubben varieert van 12 tot 19, met het getal 15 als 
modus. Het gemiddelde aantal k ie lschubben bedraagt 
14,803. 
10) INHOUD V A N DE MAGEN — Onder de 950 onder-
zochte magen, werden er 940 of 99 ,— % ledig be-
vonden. Twee of 0,2 % hielden een we in ig voedsel 
in ; 4 of 0,4 % waren half gevu ld en 4 of eveneens 
0,4 % waren omzeggens gevu ld . 
3. — OPMERKINGEN. 
Over het geheel van de campagne 1960-'61, wo rd t de 
gemiddelde lengte van de har ing herkomstig van het 
uiterst zu ide l i j ke geb ied van de Noordzee op 248 mm ge-
bracht tegen 240 mm in 1959-'60. Het gemiddelde ge-
wicht van de har ing kwam op 112 g tegen slechts 92 g 
vor ig seizoen. 
De f requent ie van de maturiteitsstadia VI, VI I en V l l l - l l 
vormt met 81,2 % de grote meerderheid van de waarge-
nomen stadia en toont aan dat de ui tgebate haringscholen 
op het ogenbl ik van de visseri j in vo l le paaiper iode ver-
keerden. In 1959-'60, total iseerden dezel fde stadia 78,6 %. 
Le cont ingent des quatre autres classes observées 
total ise à peine 3,4 %. 
7) CROISSANCE. 
a) Longueur par rapport à l 'âge — Tableau XII — 
Les longueurs moyennes observées se présentent 
comme suit : 2 ans : 218 mm ; 3 ans : 239 mm ; 
4 ans : 258 mm ; 5 ans : 272 mm ; 6 ans : 277 mm et 
7 ans : 283 mm. 
b) Valeur de L1 — Tableau XIII — Suivant les clas-
ses d'âge, la va leur moyenne de L1 (premier anneau 
d 'h ive r ) var ie entre 117 et 127 mm. Pour la classe 
de 1958 (harengs de 2 ans), cette valeur étant éva-
luée à 247 mm, semble anormalement élevée. Ceci 
est probablement dû au peti t nombre d ' ind iv idus de 
deux ans rencontrés dans le matériel d 'étude. 
8) VERTEBRES — Tableau XIV — Parmi les 948 colon-
nes vertébrales observées, 42 ou 4,43 % présentaient 
une ou plusieurs vertèbres soudées. Celles-ci ont été 
él iminées des calculs. 
Le nombre de vertèbres oscille entre 54 et 59, avec le 
nombre 57 comme mode. Pour l 'ensemble de la cam-
pagne, la moyenne vertébrale est évaluée à 56,575. 
Dans le temps, cette moyenne va en augmentant : 
56,535 en novembre, 56,585 en décembre 1960 et 
56,689 en janvier 1961. 
9) ECAILLES EN CARENE (K2) — Tableau XV — Le 
nombre d'écail lés en carène varie entre 12 et 19 avec 
le nombre 15 comme mode. Le nombre moyen d'écail-
lés en carène est porté à 14,803. 
10) CONTENU STOMACAL — Parmi les 950 estomacs 
examinés, 940 ou 99 ,— % étaient vides. Deux ou 0,2 % 
contenaient un peu de nourr i ture ; 4 ou 0,4 % 
étaient à moit ié pleins et 4 ou 0,4 % des estomacs 
étaient remplis. 
3. — REMARQUES. 
Pour l 'ensemble de la campagne 1960-'61, la longueur 
moyenne des harengs provenant de l 'extrême sud de la 
mer du Nord est portée à 248 mm pour 240 mm en 1959-
'60. Le poids moyen s'élève à 112 g pour 92 g seule-
ment la saison précédente. 
La f réquence des stades de matur i té VI, VII et V l l l - l l 
fo rme avec 81,2 % la grande major i té des stades observés 
et ind ique que les bancs de harengs exploi tés se t rou-
vaient en p le ine pér iode de reproduct ion au moment de 
la pêche. En 1959-'60, ces mêmes stades total isaient 
78,6 %. 
De index van de hoeveelheid ingewanden vet is op 
1,883 geschat met het max imum in november (1,974) en 
het m in imum in december 1960 (1,776). In 1959-'60 
bereikte deze index 1,737 met 1,781 als max imum in de-
cember 1959 en 1,687 als min imum in november. 
De f requent ie van ds dr ie jar ige har ingen (jaarklas 
1957) is op 56,2 % gebracht en deze van de v ier jar ige 
( jaarklas 1956) op 37,1 %. A ldus total iseren deze twee 
jonge jaarklassen 93,3 % van de waargenomen ouder-
dommen zodat ze eens te meer de grote meerderheid 
vormen. 
In 1959-'60 bereikte deze f requent ie respectieveli jk 
77,6 % en 10,3 % of gezamenl i jk 87,9 % . De vier jar ige 
har ingen komen dus veel sterker op in 1960-'61, vermits 
hun contingent van 10,3 op 37,1 % word t gebracht. Deze 
overv loed zou aantonen dat de har ingen van de jaarklas 
1956 niet te veel aangetast werden gedurende de cam-
pagne 1959-'60 en men er zich mag aan verwachten dat 
ze in 1961-'62 op v i j f j a r i ge ouderdom nog talr i jk zul len 
opkomen. 
Het is sinds de har ingcampagne 1956-'57 dat de drie-
en v ier ja r ige har ingen in de vangsten herkomstig uit het 
uiterst zu ide l i jke gebied van de Noordzee, abnormaal 
sterk ver tegenwoord igd zijn. Sedertdien komen ze ge-
zamenl i jk met 69 tot 93 % in de vangsten tussen, terwi j l 
gedurende de v i j f voorgaande campagnes (1951-'52 à 
1955- '56) zi j slechts met 43 tot 50 % ver tegenwoord igd 
waren ( f i g . 2 ) . 
Wat betref t de evolut ie van de f requent ie van de jonge 
har ingen (2 tot 4 jaar) en de oudere ind iv iduen (5 jaar 
en meer) t i jdens de laatste 16 seizoenen zie f ig . 3. 
De opmerke l i j ke verhog ing van het werve lgemiddelde 
gedurende de tweede hel f t van december 1960 en t i jdens 
de maand januari 1961 toont waarschi jn l i jk een haringpe-
netratie aan van het oostel i jke Kanaal in het uiterst zuide-
l i jke gebied van de Noordzee. 
L' index de la graisse mésentér ique est évalué à 1,883 
avec le max imum en novembre (1,974) et le m in imum en 
décembre 1960 (1 ,776) . En 1959-'60, cet index s'élevait à 
1,737 avec 1,781 comme m a x i m u m en décembre 1959 et 
1,687 comme min imum en novembre. 
La f réquence des harengs de trois ans (classe de 1957) 
est portée à 56,2 7o et celle des harengs de quatre ans 
(classe de 1956) à 37,1 %. Ains i , ces deux jeunes clas-
ses d 'âge total isent 93,3 % des âges observés et forment 
donc une fo is de p lus la grande major i té. 
En 1959-'60, cetto f réquence s'élevait respectivement à 
77,6 % et 10,3 % , soit ensemble 87,9 %. Les harengs de 
quatre ans se montrent donc plus abondants en 1960-'61, 
puisque leur cont ingent est porté de 10,3 % seulement à 
37,1 %. Cette abondance ind iquera i t que les harengs de 
la classe de 1956 n 'ont pas été t rop entamés au cours de 
la campagne 1959- '60 et l 'on peut s'attendre qu ' i l s nous 
reviendront encore nombreux en 1961-'62, lorsqu' i ls 
auront atteint l 'âge de cinq ans. 
C'est depu is la campagne harenguière 1956-'57 que 
les cont ingents des harengs de trois et quatre ans se 
montrent anormalement élevés dans les pêches provenant 
de l 'ext rême sud da la mer d u Nord. Depuis lors leur 
représentation oscil le entre 69 et 93 % des âges observés 
dans les pêches, alors qu 'au cours des cinq campagnes 
précédentes (1951- '52 à 1955- '56) leur présence var ia i t 
entre 43 et 50 % seulement ( f ig . 2 ) . 
Quant à l 'évo lu t ion de la f réquence des jeunes harengs 
(2 à 4 ans) et les ind iv idus âgés (5 ans et p lus) au cours 
des 16 dernières saisons, vo i r f ig . 3 
L 'augmentat ion remarquable de la moyenne vertébrale 
au cours de la deux ième quinza ine de décembre 1960 et 
en janvier 1961 ind ique vra isemblablement une pénétra-
t ion assez prononcée des harengs de la Manche or ientale 
dans l 'ext rême sud de la mer du Nord. 
TABLEAU VIII. — Fréquence pour-cent des classes de cen-
t imètre. 
Centimeterk lassen -— Classes de centimètre 
Maanden Aantal 
Mois 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nombre 
XI 0,2 5,2 19,3 31,3 24,5 12,9 5,0 1,4 0,2 _ 420 
XII 0,2 2,6 8,1 5,5 13,6 21,2 31,0 12,6 3,8 1,4 — — — 420 
1 — 0,9 0,9 5,5 11,8 22,7 29,1 20,9 7,3 — 0,9 — 110 
Tot. 1960-61 0,1 1,3 3,7 5,4 15,9 25,8 27,9 13,7 4,7 1,3 0,1 0,1 950 
1959-60 — 0,5 4,6 26,6 29,5 15,3 7,6 7,2 4,6 3,2 0,7 0,2 — 1.160 
1958-59 0,1 0,3 0,6 3,5 12,5 20,0 24,0 20,6 10,4 4,9 2,2 0,7 0,2 1.140 
TABEL IX. — Percentsgewijze f requent ie van de matur i - TABLEAU IX. — Fréquence pour-cent des stades de matu-
teitsstadia. rité. 
Maturiteitsstadia — Stades de matur i té 
Maanden 
Mois I II III IV V VI VII VIII-I I 
XI 4,0 4,0. 1,7 30,2 33,6 1,0 25,5 
XII — — — — 2,6 28,8 1,9 66,7 
I — — — — 1,8 98,2 
Tot. 1960-61 1,8 1,8 0,7 14,5 27,6 1,5 52,1 
1959-60 0,8 1,5 — 0,7 18,4 7,7 1,9 69,0 
1958-59 1,9 0,5 0,4 44,8 17,0 0,9 34,5 
TABEL X. — Percentsgewijze f requent ie van de hoeveel 
heid ingewanden vet. 
TABLEAU X. — Fréquence pour-cent de la quant i té da 
graisse mésentér ique. 
Maanden 
Ingewanden vet — Graisse mésentér ique 
Mois 0 1 + M Index 
XI 21,2 66,9 5,2 6,7 1,974 
XII 
1 
22,4 
6,4 
77,6 
93,6 — — 
1,776 
1,936 
Tot. 1960-61 20,0 74,7 2,3 3,0 1,883 
1959-60 30,4 66,1 2,9 0,6 1,737 
1958-59 11,0 82,9 4,6 1,5 1,966 
TABEL XI. — Percentsgewijze f requent ie van de jaarklassen. TABLEAU XI. — Fréquence pour-cent des classes d'âge. 
Win ter r ingen 
Anneaux d 'h iver 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 + Gemid-
delde 
Ouderdom 
Age 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 
ouder-
dom 
Aantal 
Nombre 
A g e 
Jaarklassen 
Classes d 'âge 
1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 moyen * 
XI 1,7 56,2 36,8 3,9 1,4 3,6 285 
XII 1,8 57,8 35,7 2,6 1,6 0,5 — — — — 3,6 386 
I 50,0 42,7 4,6 1,8 0,9 3,7 110 
Tot. 1960-61 1,5 56,2 37,1 3,3 1,5 0,3 _ 0,1 3,6 781 
1959-60 2,1 77,6 10,3 7,0 1,6 0,6 0,3 0,4 0,1 — 3,4 991 
1958-59 1,6 38,7 40,4 12,5 2,1 2,4 1,4 0,1 0,3 0,5 3,11 758 
* in jaren, maanden — en années, mois 
TABEL XII. — Gemiddelde lengte in mm met bet rekk ing TABLEAU XII. — Longueur moyenne en mm par rapport 
tot de ouderdom. à l 'âge. 
Ouderdom — Age 
Maanden 
Mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
XI 229 240 259 273 280 
XII 210 237 257 272 274 283 — — — 
I — 242 259 272 277 — — — 
Tot. 1960-61 218 239 258 272 277 283 
1959-60 222 233 261 274 280 288 286 295 300 
1958-59 221 242 260 274 284 290 299 313 294 
TABEL XIII. -— Gemiddelde lengte van L1 in mm, berekend TABLEAU XIII. — Longueur moyenne de L1 en mm, calcu-
voor iedere jaarklas. lée pour chaque classe d'âge. 
Maanden 
Jaarklassen — Classes d 'âge 
Mois 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 
XI 152 129 119 122 119 
XII 144 126 116 128 119 118 — — — 
I — 128 116 121 117 — — — — 
Tot. 1960-61 147 127 117 124 119 118 
1959-60 — 148 115 134 125 123 125 147 117 
1958-59 — 141 135 122 127 131 136 135 
TABEL XIV. — Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XIV. — Fréquence pour-cent du nombre de ver-
wervels. tèbres. 
Maanden 
Aantal wervels — Nombre de vertèbres 
Gemiddelde V.l . G. Fl. Aantal 
Mois 54 55 56 57 58 59 Moyenne 
I.V. * Fl. M. * * Nombre 
XI 0,5 2,8 45,0 46,5 5,0 0,2 56,535 0,6704 0,1133 398 
XII — 4,4 38,8 50,6 6,2 — 56,585 0,6741 0,1130 405 
1 — 2,9 29,1 64,1 3,9 — 56,689 0,5914 0,1965 103 
Tot. 1960-61 0,2 3,5 40,5 50,3 5,4 0,1 56,575 0,6641 0,0,726 906 
1959-60 0,3 2,9 42,0 48,2 6,4 0,2 56,581 0,6782 0,0686 1.110 
1958-59 0,6 5,0 41,2 47,8 5,3 0,1 56,527 0,7072 0,0722 1.091 
TABEL XV. —- Percentsgewijze f requent ie van het aantal TABLEAU XV. — Fréquence pour-cent du nombre d'écail-
k ielschubben (K2) . les en carène (K2) . 
Maanden 
Mois 
Aantal K2 —• Nombre de K2 
Gemid-
delde 
Moyenne 
V.l . 
I.V. * 
G. Fl. 
Fl. M. 
* * 
Aantal 
Nombre 12 13 14 15 16 17 18 19 
XI 
XII 
I 
0,2 
0,2 
6,2 
4,8 
4,6 
29,5 
30.7 
21.8 
45,1 
48,0 
50,0 
17,0 
13,9 
20,0 
2,0 
2,2 
2,7 
0,2 
0,9 — 
14,782 
14,779 
14,973 
0,8742 
0,8450 
0,8894 
0,1464 
0,1415 
0,2859 
417 
417 
110 
Tot. 1960-61 0,2 5,4 29,1 47,0 16,0 2,1 0,2 14,803 0,8654 0,0950 944 
1959-60 0,4 5,9 37,6 42,4 12,4 1,3 — — 14,643 0,8291 0,0825 1.148 
1958-59 0,4 6,0 28,7 45,7 16,6 2,0 0,4 0,2 14,806 0,9167 0,0920 1.130 
* V. l. 
I.V. 
Verander l i jkheids index. 
Indice de var iabi l i té 
* G. FI. = Waarschi jn l i jke f luctuat ie van het gemiddelde. 
Fl. M. = Fluctuation probable de la moyenne. 
C. — BESCHOUWINGEN EN 
GEVOLGTREKKINGEN. 
C. — CONSIDERATIONS ET 
CONCLUSIONS. 
Met bet rekk ing tot de krachtsinspanning b l i j k t de 
har ingvangst in het uiterst zu ide l i j ke gebied van de 
Noordzee d i t jaar een gunst iger a f loop gekend te hebben 
dan gedurende de twee voorgaande haringcampagnes. 
Daar gedurende de dr ie laatste campagnes in di t gebied 
steeds dezel fde trei lers bi j deze haringvisseri j we rden 
ingezet en de vangmethodes sedert het voorgaande 
seizoen geen noemenswaardige w i j z ig ingen onderg ingen, 
zou men moeten aannemen dat de har ingscholen in 1960-
'61 ta l r i jker opkwamen. 
Deze toename van de vangsten met bet rekk ing tot de 
krachtsinspanning l i jk t hoofdzakel i jk een gevo lg te zi jn 
van de sterke opkomst van de v ie r ja r ige ind iv iduen 
(jaarklas 1956) die met 37,1 % in de vangsten ver tegen-
woo rd igd waren, te rw i j l het voorgaande seizoen de v ier -
jar ige har ingen ( jaarklas 1955) integendeel met slechts 
10,1 % zeer pover in de vangsten aanwezig waren. 
De maandel i jkse evolut ie van het gemiddelde aantal 
werve ls zou vanaf december 1960 en vooral in januari 
1961 een gevoel ige penetrat ie van har ingen uit het oos-
te l i jke gedeel te van het Engelse Kanaal in het uiterst zui-
de l i jke geb ied van de Noordzee aantonen. 
Men kan voorzien dat de har ingen van de jaarklassen 
1957 en 1956, d ie in het eerstkomende seizoen (1961- '62) 
de v ier- en v i j f j a r i ge ouderdom zul len bereikt hebben, 
nogmaals betrekkel i jk goed zul len ver tegenwoord igd zi jn, 
maar dat de oudere jaarklassen eens te meer zul len falen. 
Wat de jaarklas 1958 betreft , har ingen die toekomende 
win ter als dr ie jar ige ind iv iduen voor de eerste maal aan 
de voor tp lant ing zu l len deelnemen, beschikken w e nog 
over geen enkel element dat toelaat de vermoedel i jke 
r i jkdom van di t cont ingent te schatten. In geval deze 
jonge jaarklas eveneens dicht mocht opkomen, is het niet 
uitgesloten dat de vangsten in 1961-'62 gunst iger dan 
t i jdens de voorgaande seizoenen zul len ui tkomen. 
Het spreekt vanzelf dat het sukses van de campagne 
1961-'62 ook grotendeels kan beïnvloed worden door 
weers- en hydrologische voorwaarden die t i jdens de ui t -
bat ing zul len heersen. 
Par rapport à l 'e f fo r t de pêche, les prises de harengs 
se so|nt avérées cette année plus abondantes dans l 'ex-
t rême sud de la mer du No rd qu 'au cours des deux cam-
pagnes précédentes. 
Comme se sont tou jours les mêmes types de chalut iers 
qu i ont été affectés à la pêche du hareng au cours des 
trois dernières campagnes et que les méthodes de pêche 
n'ont pas subi des changements notables, il faudra i t ad-
mettre que les bancs de harengs étaient plus denses en 
1960-'61. 
L 'augmentat ion des prises par rapport à l 'e f for t de 
pêche, paraît sur tout imputable à la for te représentation 
des harengs de quatre ans (classe de 1956) dont le con-
t ingent s'élevait à 37,1 %, tandis qu 'au cours de la cam-
pagne précédente, les harengs de quatre ans (classe de 
1955) n ' intervenant qu'avec 10,1 % dans les pêches, 
étaient très pauvrement représentés. 
L 'évolut ion mensuel le de la moyenne du nombre de 
vertèbres paraît ind iquer , à part i r de décembre 1960 et 
pr incipalement en janvier 1961, une pénétrat ion assez 
prononcée des harengs de la Manche or ientale dans 
l 'extrême sud de la mer du Nord. 
On peut estimer que les harengs des classes d 'âge 
1957 et 1956, qu i , au cours de la prochaine campagne 
( 1961 - '62) at te indront quatre et cinq ans, seront encore 
relat ivement bien représentés, mais que les classes âgées 
feront une fo is de p lus pour ainsi d i re totalement défaut . 
Quant aux harengs de la classe de 1958, qu i at teindront 
l 'âge de trois ans et qu i se présenteront pour la première 
fois sur les frayères au cours de l 'h iver prochain, nous ne 
possédons actuel lement aucun indice pour évaluer l ' im-
portance probable du contingent de cette classe. A u cas 
où cette jeune classe se présenterait en grand nombre, 
il y a l ieu de prévoi r pour 1961-'62 des pêches p lus 
fructueuses qu 'au cours des campagnes précédentes. 
Il est év ident que le succès de la campagne 1961-'62 
dépendra, en outre, des condit ions atmosphériques et 
hydro log iqucs qu i régneront au moment de l 'explo i tat ion. 
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Fig. 3 — Evolutie van de frequent ie van de jonge harin-
gen (2 tot 4 jaar) en de oudere individuen 
(5 jaar en meer) ti jdens de laatste 16 seizoenen. 
Fig. 3 — Evolution de la fréquence des jeunes harengs 
(2 à 4 ans) et les individus âgés (5 ans et plus) 
au cours des 16 dernières saisons. 
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